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Otro e x p e r i m e n t o i n g l é s 
de i n t e r é s u n i v e r s a l 
! 0̂  ingleses se precian de manejar con 
, njejor éxito las instituciones democrá-
ího-liberales y el Parlamento y miran con 
'erlo desdén y compasión a sus imilado-
Ca ronlinentales poco afortunados. En 
p,smo juego libre de su sistema creían 
íncontrar el remedio a los males que pu-
dieran provenir de los excesos de liber-
a l s e g ú n reza el viejo aforismo: «Los 
"¡ales de la libertad con la misma liber-
se curan.» Pero la huelga general que 
aCaban de sufrir Ies ha desconcertado, 
haciéndoles ver los peligros y flaquezas 
Ac bu anticuado doclrinarismo. 
iio obstante la ayuda prestada al Es-
lado por la mayoría de la población, que 
aS( se ayudaba a sí misma, y la relativa 
moderación de los huelguistas en su acli-
tucj levantisca, los perjuicios causados a 
ja comunidad por la huelga general de 
breve duración son enormes, sin que, a 
juicio del público, puedan justificarse ni 
disculparse por la finalidad perseguida. 
Î a comunidad, sintiéndose agraviada, he-
rida, expuesta a un cataclismo, se perca-
la de que su organización integral no es 
lan perfecta como suponía, ya porque fa-
lla algún resorte esencial del sistema, ya 
porque han cambiado los tiempos y se 
presentan fenómenos nuevos. Y, en efecto, 
d fenómeno nuevo es que en la misma 
sociedad inglesa asoma el bolchevismo 
con sus nuevos métodos de violencia, que 
echan por tierra lodos los supuestos de la 
eficacia del régimen liberal para mante-
ner el equilibrio social y dotar al país 
de una absoluta indemnidad de los peli-
gros revolucionarios. E l Estado inglés cre-
yó que podía acoger a los actuales bol-
cheviques con sus ideas, su representa-
ción oficial y sus servicios de propagan-
da, como en otros liempos acogía a los 
anarqnislas y elementos perturbadores y 
disolventes de los demás "países, confian-
do en que a él rio le dañarían, precisa-
itlcnlc por su probado liberalismo al daí* 
hospitalidad y permitir la libre circula-
¿jóñ de personas y doctrinas nada ame-
nas. 
La opinión liberal-conservadora advierle 
ahora Ja equivocación cometida. Ni el 
obrerismo británico os absolutamente im-
•pcimeable a la inilncncin soviéíica y re-
fraclario al empico de los medios viólen-
lo,- para lograr sus aspiraciones de prc-
pólíiicia, ni el solo y puro régimen de li-
beralismo formal y exIorno basta para 
apagar la solución a los graves conflic-
los sociales del día. 
ti pueblo inglés está sometido, como 
mviy.vAv.'ol i-., pwf.b.ln europeo, a los efec-
lOS de la visible e\oliición del pensamien-
to social operada on los últimos tiempos, 
Vlicne que cuidar, más que ningún Esta-
do ccmiinonlal, del equilibrio entre -las-
jiodcrosíi- organizarioues de fuerzas in-
l(vn;:.> que >e conl i-aponen en la lu^ha de 
jlascs y que, desatándose en violencias, 
jicabanaii con él o lo disminuirían sensi-
filcmcnle, por lo delicado del aparato sus-
icnlador de su riqueza y poderío, que di-
íiciimenle resisiiiía n lal prueba. Esfuer-
Hfes supremos habrá de hacer, pues, el 
' Eslado británico pnra conservar su pro-
pia existencia en el alto nivel actual. ¿Lo 
conseguirá0 Es de creer que sí, dado el 
fucile sentido^ nacional del pueblo inglés 
en lodas sus clases sociales, incluso el 
proletariado; pero ello no será sino me-
diante un sistema cada vez más alejado 
del lipo clásico individualista liberal, que 
en Inglaterra tuvo el mejor modelo. Ya 
se ha introducido en su vida nacional un 
principio socializante con los subsidios 
otorcrados a los obreros en paro forzoso 
|y a las industrias en crisis; y ya se ha 
dado también allí un rudo golpe a la 
fórmula del «dejad hacer, dejad pasar», 
'(jue «los males de la libertad», etcétera, 
suspendiéndose garantías constitucionales 
1 sacando a la calle cañones, ametrallado-
ras y autos blindados, que no son preci-
samentre símbolos do libertad, según el 
sentir vulgar. Lo primero, y en general, 
'a tendencia, que hoy es manifiesta, hacia 
'a socialización, en la acepción natural y 
fjenuina, no bastardeada, de esa palabra, 
es decir, como expresión del sistema que 
establece la organización, la coordinación 
y la compenetración de todas las fuer-
as y elementos útiles para el bien co-
^ún, encauzando las actividades indivi-
duales que pretendían regirse por un in-
'erés particular egoísta e inmediato, res-
ponde a la solidaridad innegable entre 
'0s miembros y empresas de la sociedad 
"acionni en cada momento y en la suce-
s,pn de los tiempos. 
Lo segundo, esto es, el uso de poderes 
^cepcionales y medios de fuerza por el 
j^hiprno. y en general, la tendencia, tam-
ién evidente, a restringir ciertas libcrta-
°es públicas y a fortalecerse el Estado en 
^dos sus órganos y resortes, es, en parte, 
JPnseeuencja obligada de lo primero, y 
Priricipalmenle, del hecho de que hoy no 
p puede gobernar si se deja maniobrar 
brómenle a las potentes organizaciones 
intereses particulares, que tratan de so-
•*«ponerse al Estado mismo dictando ór-
"CS OUO ir» rnnf rnrírin y que, 
U n a C a j a p a r a a m o r t i z a r l a d e u d a d e l E s t a d o •• 
Se restringe el ejercicio del título de banquero. Facilidades para la nacio-
nalización de las Compañías extranjeras de servicios públicos. Adquisi-
ción de material de campaña 
BB 
Desde las siete hasta después de las diez 
estuvo anoche reunido el Consejo. De la 
reunión se facilitó la siguiente referencia: 
•Gracia y Justicia.—Se aprobaron algunos 
expedientes de indulto. 
Guerra.—Continuó el examen de recom-
pensas militares. Se aprobó la adquisición 
de material sanitario de campaña y cons-
trucción. Se aprobaron varias propuestas 
de libertad condicional. 
Fo7?ie7!/o.—Autorización de subasta para 
la ejecución de las obras del Canal Jan-
dulil la (Jerez). Aprobación de concesión he-
uistro de Fomento que se detalla en otro 
lugar de este número—, aprobó al Gobier-
no • tres proyectos de decretu- presentados 
por el ministro de Hacienda. No forman 
éstos parte de la serie' de índole fiscal en 
que el señor Calvo Soleto seguirá trabajan-
do; pero ofrecen, sin duda, considerable 
importancia, como se advert irá en los ras-
gos principales y en la orientación de cada 
uno de ellos. 
Por lo que toca al primero, recoge aspi-
raciones que formularon hace algún tiem-
po los establecimientos de crédi.to por con 
cha a la Sociedad Anónima Asland del fe-! ducto del Consejo Superior Bancario. Se 
rrocarril secundario desde Villaluenga a I trata de intensificar el control del Estado 
Vilaseca de la Sagra (Toledo). Decreto so-1 y los casos de competencia ilícita, ilegal, 
ore reversión al Estado del puerto de Pa-1 que más de una vez han prosperado, me-
sajes. ! diante la oferta de exageradas ganancias. 
Instrucción.—Real orden concediendo va-¡ que la realidad trocó luego en quiebras 
lidez oficial a los estudios cursados en el fraudulentas. 
conservatorio de música de Murcia. En adelante se restringe el ejercicio del 
Hacienda.—Decreto dictando normas so- titulo de banquero, porque no podrá usar-
bre establecimiento de bancos y sobre la se sin previa autorización del ministerio 
actuación del Consejo Superior bancario ¡ de Hacienda. El acceso a este ramo de la 
en relación con los que infrinjan sus acuer- actividad mercantil q u e d a r á debidamente 
dos. Decreto creando la Caja de Amortiza- i reglamentado. Se extienden al propio tiem-
ción de la Deuda del Estado. Decreto dic-1 po las facultades del Consejo, otorgándose 
tando reglas para favorecer, la nacional i-¡ ar comisario regio la facultad de imponer 
zación de empresas de servicios públicos. ¡ sanciones a los que infrinjan sus acuer-
Estado.—E\ Consejo examinó el informe 1 dos. Cabrá,, sin embargo, interponer recur-
de la Delegación española en la Comisión ! so por estas sanciones ante el ministerio 
mixta internacional de límites con Portu- ¡ de Hacienda. 
gal. quedando aprobado dicho informe y La Caja de amortización de la deuda 
acordándose entablar la oportuna negó- I del Estado, que se crea por otro decreto, 
elación con el Gobierno portugués para iaicomPrara títulos de la deuda del Estado, 
conclusión del convenio. Tanfbién a c o i d ó | c o n el fil1 úc amortizarlos en un plazo 
el Consejo, a propuesia del ministro de Es-1 de quince o veinte días, mediante un sis-
tado, que se consulte al Consejo de Econo-1 tema de interés compuesto ocumulado, a 
mía Nacional acerca de la conveniencia y I diferencia del que caracteriza a la Caja 
posibles característ icas de un Tratado de ' francesa, que compra los títulos para can-
comercio con Portugal. Se ocupó el Conse- celarlos inmediatamente. Administrará la 
jo del problema de la pesca en aguas l i - Caía una Junta, autónoma, cuyos cargos 
mítrofes con Portugal. Anticipó el ministro serán bonorífleos. Se encomendará la pre-
de Estado las opiniones manifestadas por sidencia al magistrado superior del Tr i -
bunal Supremo de la Hacienda pública, 
la vicepresidencia al director general de 
la Deuda, y serán vocales representantes 
los asesores del Consejo de la Economía 
Nacional acerca del nuevo Tratado de co-
mercio con Francia y dió cuenta de la 
labor realizada en sus úl t imas reuniones i dG las Cámaras de Comercio, de la Ban-
por la Comisión negociadora españolé,, que 
probablemente en su sesión de la larde 
de hoy habrá terminado el estudio de 
las bases que se propondrán para el arre-
glo comercial. El ministro expuso el re-
sultado de las sesiones celebradas en Gi-
nebra por la Comisión encargada do es-
tudiar la reforma del Consejo de la 
Sociedad de Naciones, aprobando el Gobicr-1 tancias dfc las dignaciones del presupues 
no la acertada actuación de nuestro re-1 t0 sueldos, y el importe de las fin 
ca y un subgobernador del Banco de Es-
paña . 
. La Caja tendrá a su disposición los si-
guientes fondos: una anualidad consigna-
da en el presupuesto de cinco millones; 
la parte que el Estado percibe por las he-
rencias ab intestato y por el remanente de-
terminado por vacantes y otras circuns-
S U P E R A V I T E N I T A L I A 
Cerca de 700 millones de liras 
—o— 
'(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA, 19.—El 30 de abril nabia en el 
presupuesto italiano 668 millones de liras 
de superávit , frente a 582 millones con que 
se liquidó el mes de marzo, y 226 millo-
nes de déficit en- abril de 1925. La circu-
lación, lo mismo por cuenta del Estado 
que; del comercio, ascendía a 19.998.000, 
con una disminución de 397 millones res-
pecto al mes de marzo. 
Por último, la deuda pública disminu-
yó durante ese mes en 413 millones de l i -
ras, ascendiendo el 30 de abril a 92.260 mi-
llones.—í>a//tna. 
HOMENAJE A LAS MISIONES 
i i (SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA, 19.—El subsecretario de Negocios 
extranjeros, Grondi, hablando en la Cá-
mara en la discusión del presupuesto de 
su departamento, ha llamado la atención 
acerca dé la obra de intenso patriotismo 
que en el extranjero desarrollan las sii-
siones religiosas. Terminó diciendo que el 
Gobierno les enviaba el saludo y el aplau-
so suyo y del Parlamento.—Da//i7ia. . 
V o t o d e c o n f i a n z a a M a r x 
Los nacionalistas se abstuvieron 
—o— 
BERLIN, 19.—El Reichstag ha aprobado, 
con el voto en contra de comunistas y 
ül t ranacional is tas y la abstención de los 
nacionalistas, la declaración gubernamen-
tal del nuevo canciller del Imperio, Marx. 
En ella, dice que cont inuará la política del 
Gobierno anterior. 
El Reichstag ha supendido sus sesiones 
hasta después de Pentecostés. 
B r i l l a n t e o p e r a c i ó n e n B e n i M a d a n 
El enemigo, cercado en gran número, se vió imposibilitado de 
retirarse. Se le han cogido 78 muertos y 21 prisioneros. La frac-
ción más guerrera e importante de Beni Tuzin se ha sometido 
& 
Los franceses inician una importante ofensiva en el sector de Fez 
presentante, señor Palacios. El ministro dió cas rústicas que se adjudican asimismo 
a conocer al Consejo los acuerdos de la al Estado por débitos en la contribución 
conferencia de pasaportes recientemente 
celebrada en Ginebraíl También dió noti-
cia del comienzo de los trabajos de la Coñ 
Según hemos dicho, con estos ingresos 
la Caja adquir i rá títulos, cuyos interess, 
al correr del tiempo, se invert i rán en ad-
ferencia preparatoria del desarme, .en los , ^u i r i r otros. En el decreto se dispone que 
que sé ha elegido primor' vicepresidente 
al representante de España, señor Cobián. 
Se t ra tó también de la próxima Confe-
rencia del Trabajo.» 
Ampliación 
Hay más de un acuerdo enjundioso en 
el Consejo celebrado anoche, aunque se alu-
da solamente al índice transcrito. Además 
de la exposición que hizo el ministro de 
Estado concerniente a los asuntos de su 
departamento, y de la reversión al Estado 
del puerto de Pasajes—propuesta del m i - ' solver una Compañía y constituir otra. 
la anulación de .los títulos tendrá que ser 
autorizada por el Parlamento, o en' susti-
tución de éste, por el Gobiérno, previa au-
torización del Consejo de Estado. 
Como se ve, ninguno de estos decretos 
tiene carácter propiamente fiscal. Mucho 
¡ menos el tercero, pues éste tiene un sen-
tido de desprendimiento. Se trata de faci-
l i tar la normalización de Compañías ex-
tranjeras, únicamente en los casos en que 
exploten servicios públicos, bonificando en 
un 50 por 100 los impuestos que venían 
gravando las diversas operaciones para di-
E n P o l o n i a s e t e m e l a g u e r r a c i v i l 
• • — 
Parece que los generales Haller y Dowbormurniski se niegan 
a reconocer el nuevo Gobierno. Se dice que el primero dispone 
de 25.000 voluntarios y ha sostenido ya el primer combate 
Por 
H^e le contrarían acatadas 
gremios numerosos, traen el descon-
'erto general con daños incalculables pa-
la población entera, 
j . 0 re os,o último no cabe la menor du-
^ /" 'n tendrían los ordenadores y ani-
dg, 0les ^e 'a gran buelga inglesa recién 
qy ri'0"ada, así como los mismos tenían 
Oh» Sâ P1, H'10 «un problema preciso de 
h5 n!Zaoiór> (cual os el problema hullc-
'né(inrig0n do1 c01111'0'0) 110 se liquida por 
y10 do iina desorganización general». 
obra^0r 'íinto) es lógico suponer que 
•Sh{Jín .,10r esPÍritu de bolchevismo. 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DB EL DEBATE) 
ÑAUEN, 19.—Las noticias que llegan hoy 
de Varsovia contradicen por completo los 
informes optimistas recibidos ayer. No es 
cierto, se^ún parece, que los adversarios 
de Pildsudski se resignen ante los hechos 
consumados. Se están reuniendo cu Pos-
nania, y según ha dicho el principe Rad-
wille, muy pronto tendrán los nacionalis-
tas 100.000 hombres sobre las armas. 
El caudillo de este Ejército será el gene-
ral Haller.—T. O. 
DICE EL GENERAL HALLER 
PARIS, 19.—Telegrafían de Poznan a l 
Echo de París que el general Haller. inte-
rrogado por los periodistas, ha desmenti-
do la noticia de la dimisión del presiden-
te (Je la república, Vvojciechowski. aña-
diendo que los miembros del Gobierno 
Witos, por haber sido hechos prisioneros 
por los partidarios del mariscal Pildsudski, 
no pueden reconocer como legal una si-
tuación que les fué impuesta por la vio-
lencia. 
Estas declaraciones dejan prever que el 
general Haller intenta realizar un golpe de 
fuerza y que los partidarios del Gobierno 
Witos, aunque convencidos de que será 
necesario algún tiempo para restablecer la 
normalidad, están confiados en el triunfo. 
drá ya negar que está tocado de espí-
ritu bolchevista, no en lo que es priva-
tivo del régimen soviético ruso, sino en 
lo que concierne a su esencia y a los 
métodos de la guerra social. El Código 
de esta clase de guerra que la Tercera 
Internacional, bajo los auspicios de un 
Estado tan poderoso como es y seguirá 
do, a pesar de todos sus descalabros 
sien 
v miserias, el de Rusia, imprime en to-
dos los idiomas y difunde entre lodos 
los pueblos con las facilidades de propa 
WHlu d e odio y destrucción que se sa-lisfaco ., 
su n ' S1 ruismo con el despliegue de 
^sad i;)Crllirl:,afioi' > con los daños 
j 0;;' l11^ le sirven do consolación en 
»0¡ i . f0^0* de empresas de objeti-
E "^d'atos localizados. 
No* • ÍC cuantG se quiera al prolela-
Su í«nr^ltS por 511 caráclei' nacional y 
"do social de mosnra. no se po-
nua al fuial de la 3,* columna.) 
hacer su camino y su labor dando sus 
naturales y amargos frutos, aun en los 
países cuyos gobernantes tenían el orgu-
llo de proclamarlos inmunes a toda in-
fluencia venida del exterior por ser ellos 
los que imponían su ley al mundo*. 
La «clile», el grupo selecto de los esta-
distas británicos ya ha advertido, como 
hemos dicho, el cambio de situación y 
que se dispone a enfnmlnr los prnblomo.N 
planteados por las nuevas .circimslaiicia-. 
Y he ahí otro expcriincnlo que se va 
a realizar en la hóra presente y que por 
tener lugar en unaj nación lan caracteri-
zada por su liberalismo y por su influen-
cia en el Continenir europeo y en ol 
mundo entero, suscita expectación uni-
versal. 
Ramón DE OLASCOAGA 
BERLIN, 19.—Las noticias que se reciben 
de Polonia señalan particular agitación 
en diversos puntos del país, donde se in i -
cia un movimiento revolucionario contra 
el nuevo Gobierno. 
El caudillo de este movimiento es el ge-
neral Haller, quien durante la guerra eu-
ropea desempeñó el mando de las legiones 
polacas que combatieron en Francia al 
lado de los aliados, en tanto que las tro-
pas del mariscal Pildsudski dirigían sus 
esfuerzos contra los rusos, al lado de las 
potencias centrales. 
Parece que el general Haller se ha tras-
ladado a Kattowice con el fin de prepa-
rar las resistencia y que cuenta con el 
apoyo de los antiguos insurgentes polacos 
de Alta Silesia. 
Otras informaciones procedentes de Dant 
zig señalan que el general Haller dispone 
de un contingente de 10.000 voluntarios y 
dispone abundantemente de ametrallado-
ras y carros de ataque; pero otras infor-
maciones le hacen subir a 25.000. 
También se asegura que una parte im 
portante del país ve con s impat ía esta 
reacción de los partidarios del Gobierno 
Witos contra el golpe de Estado del ma-
I riscal Pildsudski. 
A l mismo tiempo se asegura que en Cra-
I covia el general Dowbormusniski se ha ne-
jgado a reconocer al nuevo Gobierno pola-
co, y recluta un ejército de voluntarios 
| que marcha rá sobre Varsovia, al mismo 
tiempo que lo hagan las fuerzas del gene 
ral Haller, que, según un despacho de Poz-
nan, ha constituido un Gobierno | rovisio-
nal contrarrevolucionario. 
Añade que los emisarios del Gobierno de 
Varsovia se han puesto al habla con P1 
expresado general, sin que se haya lo-
grado acuerdo alguno. 
También se afirma que un destacamento 
de caballería de las fuerzas adictas a] ge-
neral Haller ha entablado combate con 
las tropas del mariscal Pildsudski. resul-
tando numerosos muertos y heridos por 
arribas partes. 1 
RECELOS EN PRAGA 
PRAGA, 10.—La Prensa, en general, si-
gne comentando el golpe de Estado ivoli-
zado por Pildsudski. mostrándose con 
unanimidad muy recelosa ante los aconte-
cimientos de Varsovia, y pone en guardia 
al Gobierno checoeslovaco contra las posi-
bles consecuencias para este país de la 
política del marisca!, quien, recuerda la 
Naronhi Liely, luchó durante la gran gue-, 
n a contra los aliados. 
I N D I C E - R E S U M E N 
Lo del dia Pág. 3 
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Primavera en Segovia, por el mar-
qués do Lozoya Pág. 3 
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—«o»— 
2CASRJD.—Se ha constituido la Comisión 
permanente para el ensayo de materiales; 
la presido Torres Queredo (página 2).—Un 
organismo en el Consejo de Economía para 
fomento de la sericicultura (página 3).-— 
Sesión en el Ayuntamiento.—Entrega en 
la Universidad de las lápidas do Blay (pá-
gina 4)—Los Reyes inauguran la Expo-
sición de Bellas Artes (página 5). 
—«o»— 
P R O V I W C I A S . — E l Obispo visitó ayer en 
Alcalá la Exposición de arte religioso.— 
Los congresistas de Geología en Sierra 
Nevada.—Las fiestas de la coronación de 
la Virgen del Sagrario en Toledo tendrán 
gran solemnidad.—Acuerdo de los comisio-
nistas y representantes de aceite de Va-
lencia.—El Ayuntamiento de Almería y la 
Acción Social Católica do Zaragoza se ad-
hieren a la petición de aumento de ha-
beres del Clero (páginas 2 y 3). 
—«o»— 
MABRUECOS.—Operación sobro Beni Ma-
|dan; el enemigo fué cercado por nuestras 
tropas y abandonó 78 muertos; dejó en 
nuestro poder 21 prisioneros.—Se ha so-
metido la fracción de Beni Acqui, la más 
guerrea e importante de Beni Tuzin.—La 
columna Carrasco enlazó por la izquierda 
con los franceses.—Estos han iniciado una 
importante ofensiva en el sector de Fez 
(páginas 1 y 2). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — S e teme la guerra civil 
en Polonia porque los generales Haller y 
Dowbrowiski so niegan a reconocer la au-
toridad do Pildsudski; un despacho de 
Berlín habla di combates.—Hoy decidirán 
los mineros ingleses acerca de las propo-
siciones de Baldwin.—Voto de confianza 
«ni Gobierno de Marx.—Parece que hay di-
ficultades para aprobar en Washington 
el acuerdo francuyanqui (páginas 1 y 2). 
—co»— 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: Cantabria y Galicia, vientos mode-
rados do la región del Sur y lluvias. Res-
to de España, buen tiempo. La máxima 
del martes fué de 21 grados en Córdoba 
y Huelva y la mínima do ayer ha sido 
do un grado bajo cero en Vitoria. En 
Madrid, la máxima'del martes fué de 14,2 
y la mínima de ayer ha sido de 3,8. 
Cuestiones marroquíes 
Eí relatar hechos, el seguir paso a paso 
los movimientos de las columnas y anó-
tanos, no se presta a filigremas literarias, 
sobre todo cuando se da de lado a la ima-
ginación para no perder de vista a la ver-
dad, y cuando se pretende servir en pri-
mer término, como yo pretendo, a la lla-
neza y a la sencillez para que todos me 
entiendan, los peritos en cuestiones mili-
tares y los que de ellas están ayunos; pero 
el no pretender hacer de mis crónicas mo-
delos de literatura {lo que quizá no logra-
se aunque me lo propusiera) no excluye la 
corrección del lenguaje. Y como de vez en 
cuando asomo por estas columnas {ayer 
mismo, por ejemplo) escribiendo como un 
principiante en lides periodísticas, sepan 
los amigos {¡cariñosos amigos [) que me 
siguen con la boca abierta dispuestos a 
morder, que a veces yo escribo y otros bo-
rran parte de lo que de mis manos pecado-
ras salió. Se unen después los retazos que 
quedan y... de ahí esos párrafos, a veces 
incongruentes, y acreditando otras al no-
vicio en lides de escritor. Genio no, pero 
aprendiz tampoco. Puesto que somos va-
ríos a romper los vidrios, no sea yo sola-
mente el que cargue con la responsabili-
dad y la fealdad de las roturas. 
* * * 
Dejamos a las tropas del general Carras-
co en la pendiente Sur del monte Buailma 
y nos los encontramos ahora {al través de 
las lentes de las nuevas noticias) en la me-
seta de Tesef, donde ya las colocaba el 
lunes el «Noticiero», llevándolas, sin duda, 
en las alas de sus buenos deseos. Por me-
dio del heliógrafo están en comunicación 
las tropas que llegaron a Tasograz, con 
las que alcanzaron Tesef. La distancia en-
tre ambos puntos es de unos 12 kilómetros. 
En Beni-Madam {inmediaciones de Tetuán), 
como veréis en otro lugar, una vez más 
han sido batidos nuestros enemigos, que, 
no sabiendo o no pudiendo defender la 
casa propia, es necio que pretendan impo-
ner su voluntad en la ajena. Si durante 
muchos años 7ios tuvieron asustados, es 
porque veíamos el problema a través de 
cerebros muy pequeños. Las cosas han 
cambiado. Pasemos a hablar de nuestros 
amigos y colaboradores los franceses. 
Este número ha sido visado por la censura 
Vamos a devolverles la fineza. Cuentan 
los franceses que han avanzado unos 20 
kilómetros por la región montañosa de los 
orígenes del Varga, y así será. En la ac-
tualidad sus partidarios {las fuerzas de 
Amar Hamido de Mdrnisa) ocupan el Yebel 
Bu Ski y el zoco Tzenín, puntos que, como 
se ve en el gráfico, están al Noroeste y Nor-
te de El Beraber. A este último punto dice 
un periódico español que han llegado fuer-
zas francesas. {Suponemos que al Beréber 
que nosotros señalamos al Sur de Targuist 
se referirá, porque al-Beraber que afirma 
que se halla al Este de Targuist no lo en-
contramos por parte alguna.) Por Taounat 
también ha habido algunas operaciones, 
asi como al Este de Isnal, entre los Beni-
Mestará. Y si no concreto más no es mía 
la culpa; es que no encuentro varios de 
los puntos que citan, y creo tiempo y espa-
cio perdido el repetir unos nombres que 
nada me dicen y que pueden decir distin-
tas cosas, según e i sitio en que se colo-
quen. Véase un ejemplo. E l periódico es-
pañol citado cuenta que ha habido {y es 
cierto) leves reacciones rebeldes en Beni 
Zrrüal y Senhadja, del frente francés. Bus-
cad el mapa del Estado Mayor de nuestros 
vecinos y en él veréis que hay dos Sen-
hadja: los de Srair {al Noroeste de Tar-
guist) y los que se • encuentran al Sur de 
este punto. Si a estos Senhadja se refirie-
ra aquel diario, estando a retaguardia de 
la línea francesa como están, se compren-
derá que la noticia era para alarmar* Yo 
os puedo asegurar que es a los Senhadja 
de Srair a los que se ha querido referir. 
Y no es maravilla ni para que nadie se 
alarme que el enemigo que se tiene en-
frente dé, de vez en cuando, sus manota-
zos. 
¿Se ve, pues, cómo no basta repetir nom-
bres para formarse clara idea de la situa-
ción y cómo son necesarios, imprescindibles 
los gráficos? Lo malo que los gráficos tie-
nen es que a veces resultan demoledores. 
I Dicen con su lenguaje mudo tantas cosas 
al que Las sabe escuchar] 
Armando GUERRA 
. . —o— 
Noticias oficiales 
(COMUNICADO DE AYER) 
Eí general en jefe dice a las 12,30 desde 
Tetuán que en la mañana de hoy operaron 
dos columnas en el territorio de Beni Ma-
dan castigando duramente al enemigo que 
ejercía presión sobre esta parte del fren-
te. Las citadas columnas batieron al ene-
migo con auxilio de la Artillería y de las 
escuadrillas de Aviación, que cooperaron 
eficazmente. Los rebeldes dejaron en nues-
tro poder 23 muertos con armamento y 16 
prisioneros. 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Según comunica el general en jefe, hoy 
se ha efectuado operación en la zona de 
Tetuán para descongestionar de enemigo el 
frente de Beni Madan. E l enemigo, filtrán-
dose detrás de nuestras posiciones de Allux, 
castillo Barcaiztegui y Buxdara, había con»-
Iruído entre éstas y el río, principalmen-
te frente al, vado de Allux, gran número 
de trincheras, desde las que trataba de 
impedir el acceso y los convoyes a los ci-
tados puestos. Para conseguirlo se han or-
ganizado dos columnas : la de la derecha, 
que pasando por un puente provisional que 
se ha tendido a la altura del blocao nú-
mero siete, en la gran lazada que hace 
el rio Martín, había de llegar a la po-
sición de Budara por el Oeste, y la de la 
izquierda, que concentrada por el río Mar-
tín y por un puente de barcas, también 
provisional, había de marchar al Este a 
alcanzar la posición de Castillo, cerrando 
ambas columnas y cortando de este modo 
al éhemigo, que se había establecido en 
las trincheras del llano. 
L a maniobra ha sido un éxito completo, 
siendo de notar la habilidad, rapidez y 
energía en el avance de la columna de 
la izquierda, mandada por el teniente co-
ronel Sanz de Larin, consiguiendo cercar 
al enemigo en gran número, que, al resis-
tir tenazmente, se ha visto imposibilitado 
de retirarse, muriendo en sus trincheras, 
cogido por retaguardia por nuestras fuer-
zas. Se le han cogido 78 cadáveres, que han 
sido vistos por casi todo el pueblo de Te-
tuán, que ha bajado a la vega al enterdri 
se del éxito de la operación, y 21 prisione-
ros, entre ellos un caid. 
Ha sido digna de notar la precisión de 
los fuegos de artílleria, el arrojo de los 
oficiales de la Aviación, que han descen-
dido bombardeando y ametrallando a los 
rebeldes, y la eficaz cooperación de ¡a Es-
cuadra, habiéndose batido todas /AS tropas 
de ambas cólumnas con gran brío y con-
siguiéndose asi una gran victoria contra 
un enemigo que creía carecíamos de fuer-
zas suficientes y que ha sido duramente 
castigado, pues en el campo se ven aún 
numerosos cadáveres. Merece especial men-
ción la dotación de camiones blindados de 
Ingenieros. 
Sector de Axdir.—Se ha sometido al ge-
neral Castro toda la fracción de Beni Ac-
qui, la más guerrera y más importante de 
Beni Tuzin. 
En Melilla el grupo de Beni Tuzin. al 
mando del general Carrasco, ha avalizado 
todas sus fuerzas para situarlas en la me-
seta de Tosef, enlazando en su izquierda, 
con los franceses, que han llegado a las 
inmediaciones de zoco el Arbáa de Tausirí. 
y manteniendo todo el día comunicar ion 
helingráfica con el cuerpo de operaciones 
de Axdir. Acompañan a dicho general ' n 
rrasco los jefes sometidos de Beni Tuzin 
y Guezríaia y harca, que han dado al so-
meterse las fracciones de Beni Tnhan y 
Beni Zian, de la cnbi.la dr fírni Tuzin, 
fracciones que están entregando el arma-
mento, habiéndolo hecho ahora de cinco 
ametralladoras y todas las municiones de 
cañón. 
Una impresión del presidenté 
Al salir del Consejo dijo aioche a los 
periodistas el presidente: 
—A úl t ima hora hemos recibido un par-
te, ampliación del que ya ustedes cono-
cen, acerca de las operaciones realizadas 
hoy en Beni Mesan, en la zona occiden-
tal. El éxito, señores, cont inuó el presi-
dente visiblemente satisfecho, no ha po-
dido ser más grande. Las columnas han 
efectuado con tanta precisión el movimien-
to envolvente, que dejó el enemigo en nues-
tro poder 26 prisionero, entre ellos un caid, y 
78 murtos con armamento. Ha sido éste un 
granito que, como otras veces, al operar 
on la zona oriental nos hab ía salido en 
la de Tetuán. El general Sanjurjo, con 
so habitual pericia, lo ha resuelto en cua-
renta y ocho horas. 
En la zona de Melilla—añadió el jefe del 
Gobierno—, reina paz qctaviana. La co-
lumna de González Carrasco realiza pa-
seos con los caídos sometidos, desarman-
do los núcleos indígenas que encuentra al 
paso. 
Minutos, después abandonó la Presiden-
cia el general Gómez Jordana, quien ma-
nifestó que la única novedad, sobre lo di-
cho por el presidente, es que las fuerzas 
francesas han avanzado por Gucrnaya y 
Sur de Beniurriaguel, y han establecido 
Te/udn 
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íontactotcon la columna de Carrasco, que 
irrvnetve la cabila de B t n i Tur in . 
Los delegados de Uxda 
En Lhaydy cenaron anoche el delegado 
do España en la Contorencta, señor Lu-
pez Olivan; el adjuntu, señor I turr iaga; 
los señores Pons;ot y Avende, que ostenta-
ron análogos cargus en la Delegación fran-
cesa, y blroas fnnrionarios de la Dirección 
general de Marruecos y Colonias. 
Los señores Ponsut y Avcnde, que «Jtár 
se entrevistaron con el general Jordana, 
marcharon esta noche a Par í s . 
Z o n a d e M e l i l l a 
MELÜJLrs (r. las 23,30).—Hoy se ur*au1 
zó una columna de gentes adictas con el 
fin de realizar una incursión en Anual y 
poder comprobar la buena disposición en 
que parecía hallarse la cabila de Beni 
Ulichex, que se sometió el lunes. 
La columna compuesta por fuerzas do la 
mehalla de tafersit, 200 harqueños y tres 
soldados de ingenieros que llevaaban l;iia 
estación óptica, estaba mandada por el 
coronel Pozas, de las Intervenciones mi l i -
tares, comandantes Cebollino y Orloneda, 
capitán Fonseca y tenientes Cara y Calver; 
salió del campamento de Ainaru Musa 
remontando el cursó del Kebir. pasando 
por la antigua posición de Ta l i l i t y el 
poblado de Taliui t para dirigirse a Anual 
Los indígenas moradores do los poblados 
sal ían al paso de la columna seguidos de 
inicíeos indígenas que habían sido ene-
migos de España y que expresaban ahora 
su gratitud al Majzén por haberles libra-
do del yugo despótico del cabecilla Abd-
ol-Krim. que tenia amedrantadas las ca-
bilas y sometidas por el terror a su ca-
pricho. 
En Anual esperaban al coronel Pozas el 
caid Hamed Ben Mohamod con una idala 
de 200 hombres; Mohamod Mermeri, jefe del 
poblado; Buymel Lan y los demás jefes 
de la cabila. Los notables moros se apro-
ximaron al coronel Pozas y le interroga-
ron sobre la scondiciones en que el Majzén 
les otorgar ía el perdón, y como so les 
respondiera que era condición indispensa-
ble la entrega del armamento y rehenes, 
mostraron su confermídad. El coronel Po-
zas los exhortó a que aconsejen a los ha-
bitantes de Tensaman que so hallan toda-
vía en rebeldía, que les conviene someter-
se y ponerse al lado del Majzén. 
El caid Hamed Ben Mohamed, que era 
L a c o r o n a c i ó n d e l a V i r g e n 
d e l S a g r a r i o 
Asistirán los Reyes, varios Prelados 
y representaciones de toda la provin-
cia de Toledo 
Un micrófono en Zocodover para radiar 
el discurso del Primado 
—o— 
TOLEDO, 19.—Se están llevando a cabo 
con gran actividad los trabajos de orga-
nización del acto de coronación de la V i r -
gen del Sagrai'10 Patrono de esta ciudad. 
Ha sido expuesto al públ ico el troiio de 
la Virgen, de un incalculable valor ar t í s -
tico y pecuniario. 
Han comenzado a distribuirse unos fo-
lletos, conteniendo el programa de la fies-
ta, amén de unas instrucciones y plano 
para la colocación del público y autorida-
des en la plaza de Zocodover en el acto 
de la coronación. 
Actualmente se es tá ensayando el himno 
que ha de ejecutarse en dicho día. 
En diferentes lugares del trayecto que 
ha de recorrer la comitiva desde la Cate-
dral a Zocodover se listan levantando ar-
tísticas tribunas. 
En el magnífico altar que se l evan ta rá 
en aquella t ípica plaza toledana, donde ha 
de celebrarse la ceremonia de la corona-
ción, se ins ta la rá un potente micrófono, 
por el que se rad ia rá la alocución que con 
tal motivo pronuncie el Cardenal Reig. 
También serán radiados los discursos que 
en" diferentes actos pronuncien los Obis-
pos de Coria, Ciudad Real y Salamanca. 
Además de las personas reales que han 
prometido su asistencia a estos actos, con-
c u r r i r á n el Nuncio de Su Santidad y otros 
varios Prelados. 
Todos los pueblos de la provincia envia-
r án representaciones con banderas y es-
tandartes. 
E l P r e l a d o e n A l c a l á 
Visita la Exposición de Arte Religioso 
—O— 1 
A L C A L A DE HENARES. 19.—El Obispo 
de la diócesis, doctor Eijo y Garay, vino 
hoy a ésta para visitar la Exposición de 
Arte Religioso, instalada en el palacio epis 
L A O C A S I O N L A P I N T A N C A L V A , p o r K - H i i o 
—¿Y su mujer? Hace días que no es tá con usted. 
—Pues... en Barcelona. Esa no pierde <<match> de boxeo. 
—¡Caramba! ¿Pidiendo limosna y se permite esos lujos? 
—No, señora. Ella entra, después que termina el combate, a escarbar entre las 
muelas que hay por el suelo, porque se e í icuentran algunas con corona de oro. 
H o y decid i rán los mineros P e r e t r e g r e s a a P a r í s 
Se habla de someter a un referéndum 
las proposiciones del primer ministro 
hombre de la confianza de Abd-cl-Krim en i ¿opal. El Prelado hizo grandes elogios de 
la riqueza a r t í s t i c ^ e his tór ica que allí se 
encierra, por lo que felicitó a sus organi-
zadores. Estos, atendiendo al ruego del se-
ñor Obispo, fian acordado ampliar la fecha 
do clausura de la Exposición hasta el úl-
Beni Ulichex, entregó como rehenes a va-
rios de sus familiares en prueba de su-
misión y después diez cspafioles que con-
servaba en su poder. La columna recorrió 
el campamento, que se halla completamen-
te desmantelado y se incautó del teléfono u™0 d,a dc niay0' a fin de Puedan 
uur utilizaba Abd-el-Kvim, rescatando a la I v,,s,tarla muchas personas de Madrid, que 
vez imnúmerables reétos mortales pertfc-jau" no han Pod'do venir a esta c'udad-
necieníes a soldados españoles que sucum-
bieron cuando los sucesos de 192L Hay 
vestigios de que los indígenas dieron se-
pultura a algunos radáveres , entre ellos 
parece que al del general Fernández Silves-
tre, pero dicen los moros que es muy difícil 
señalar el lugar en que se halla sepultado 
cada uno. Todos los restos mortales encon-
trados fueron enterrados por nuestros sol-
dados. 
Los ingenieros que formaban parte de 
U z c u d u n a g r a d e c i d o a l 
p ú b l i c o de B a r c e l o n a 
-o 
Después del «match» estuvo 
bailando largo rato 
BARCELONA, l'J.—Varios periódicos de 
esta capital publican hoy un saludo de 
la pequeña columna establecieron comu- ]>HUuno Uzcudun al pueblo dc Barcelona, 
nicación heliográlica con la posición de j que ¿ice así • 
Benítez y el coronel Pozas dirigió al ge-; uEl púb l i co 'de Barcelona, por la simpa-
neral Aldave el siguiente telegrama: "Al : tía J carifl0 quc me diSpenSó durante el 
pisar de nuevo Anual después de cinco combate de anoche para la conquista del 
años de ausencia, saludo emocionado a Es- i t í lu,0 de campeón de Europa de todas las 
paña entera, dedicando un sentido recuer-j categoriaSi S(l ha hecho acreedor a toda 
do a los héroes que aquí sucumbieron en ,I1¡ estimación. Las ovaciones que me t r i -
defensa de la Patria, homenaje y saludo butó después de mi victoria me emociona-
a los que se unen los jefes moros que 
me acompañan y que se sienten agrade-
cidos a la noble nación que los ha libra-
do r M yugo despótico del odiado cabeci-
lla rebelde que los tenía esclavizados.» 
Tanto en Anual como en Sidi Dris han 
BUGBY, 19.—El Comité ejecutivo de la 
Federación minera ha estado reunido hoy 
durante varias horas con objeto de prepa-
rar el informe que será presentado a la 
conferencia plcnaria mañana . 
No se cree que de esa conferencia salga 
una ruptura, pero es probable que las pro-
posiciones del Gobierno sean aceptadas in-
mediatamente. Parece más seguro que se 
recurra a un referéndum entre todos los 
miembros dc la Federación o que se auto-
rice al Comité ejecutivo a continuar las 
negociaciones sobre la base del proyecto 
de Baldwin. 
Es preciso tener en cuenta que el Comi-
té ejecutivo tiene ahora atadas las manos 
por la decisión dc la Conferencia plena-
ria, negándose de modo terminante a acep-
tar ninguna reducción dc sa,larios ni au-
mento dc jornada. 
REDUCCION DEL 10 POR 100 
LONDRES, 19.—En los círculos políticos 
y periodísticos se c r ee«abe r que en la con-
ferencia celebrada anoche entre el Gobier-
no y el Comité ejecutivo de la Federación 
nacional de mineros, el primer ministro 
bri tánico, míster Baldwin. propuso pura y 
simplemente a los delegados mineros una 
reducción del 10 por 100 en los jornales ' T ^ j " ' . 
en todas las minas inglesas. 
EL PARO FORZOSO 
RUGBY, 10.—Los efectos de la huelga 
general se reflejan en las estadísticas del 
paro forzoso publicadas hoy por el minis-
terio del Trabajo, con referencia al d ía 
10 dc mayo. La cifra total asciende a 
1.576.000, a los que conviene añadi r 325.000 
trabajadores que han solicitado el soco-
rro de paro forzoso, pero cuyo caso no 
Se cree que logrará una reducción 
de las primeras anualidades 
Dificultades para la aprobación del 
acuerdo francoyanqui 
R e v e r s i ó n a l E s t a d o d e l 
p u e r t o de Pasajes 
o 
No se esperará a que termine el plazo 
de concesióu 
La adminis t rac ión del puerto queda rá 
confiada a una Junta de Obras 
—o— 
El Consejo dc ministros ha aprobado ayer 
un. proyecto tre decreto, en el que se dis-
pone la reversión al Estado del puerto de 
Pasajes. . i 
En la parte expositiva se dice que la Co-
misión nuinbiada por real decreto de 23 
de junio de Ift&i para el estudio del ré-
gimen adininistrativo que en • lo sucesivo 
debe adoptarse. en el puerto de Pasajes 
(Guipúzcoa) ha emitido informe (íecidién-
dose por la reversión anticipada del puerto 
al Estado, que es a la vez aconsejada por 
diversas circtfnstancias. 
La palle dispositiva consta de cinco ar-
tículos, de los que extractamos lo si-
guiente : 
El Estado se hace cargo de las obras 
construidas y de su explotación, servicios 
establecidos, consii ueeiones de obras nue-
vas, administración y explotación, y, en 
general, de todo lo referente al régimen 
técnico y administrativo del puerto de Pa-
sajes. 
La administración del puerto de Pasajes 
quedará en lo sucesivo confiada a una -lun-
ta de Obras, en la que en t ra rá , represen-
tando a la Diputación de Guipúzcoa, ade-
más del presidente, un diputado provincial, 
y mientras llegue el momento en que el 
Estado asuma las responsabilidades que 
correspondan a la Sociedad general del 
puerto de Pasajes, un representante de di-
cha Sociedad. 
Se autoriza al ministro de Fomento para 
concertar con la Sociedad general del puer-
to de Pasajes la reversión del puerto al 
Estado, con arreglo a las siguientes bases: 
La Sociedad ha rá entrega al Estado de 
todos los bienes que posee en el puerto 
de Pasajes, a excepción dc los valores, mc-
tálico_ y 18 vagones arquiridos en el año 
1923. El precio que el Estado deberá pagar 
H o m e n a j e d e s u s a l u m n 
a l d o c t o r S i m o n e n a 
PARIS, 19.—Monsieur Raúl Peret. que 
había sálído de Londres esta m a ñ a n a , ha 
llegado a Par ís por la estación del Norte, 
a l a i cuatro de la tarde. 
Mañana jueves se reunirán los ministros | p0r ei puerto sé descompondrá en dos su 
y subsecretarios en Consejo de ministros. I mandos: el primero de 8.065.500 pesetas, 
bajo la presidencia del señor Doumergue, a j importe dc la deuda en obligaciones de la 
fin de escuchar la exposición del ministro Sociedad, de.cuya cifra se deducirá el va-
de Hacienda, monsieur Raúl Peret, sobre i ]or nominal Ide los que resulten amortíza-
los resultados de su viaje a Londres. I dos por sorteo. El Estado se obliga a man-
LAS PROPOSICIONES DE C A I L L A U X tener con la misim* larifa actual el "im-
, ^ r ^ T ^ .. . . . . « n t t , c i Puest() descarga». El Estado se obligará 
LONDRES, ' V ^ ^ ' n S como forma del pago del se-
de part.r para Par í s a los P ™ ' 1 ' 3 1 ^ , " g,indo sumando correspondiente al valor 
^ s e s que lo interviuvaron que a ema rte]os bienes pr()pios-q^ la !pr0iP¡fdad ceda 
a las proposiciones originales de C a i l l a x . I j E aHimPpone; a j / j ^ t a dc las 
lo que según se ha podido ^ : Obras del Puerto, v la Sociedad aceptará 
va cons.go una clAu^ja f cotoo pago de la expresada cantidad, la 
c,a., una moratoria parcial paia cinco ,einisi6n de un réPstito ^ obllRaciones 
anos y una clausula de salvaguardia^ Es a al . 100 / . e 
ult ima tenía que ser abandonada. \ ello ^ tas 2 ^ amortizables en el pia/o de 
no podría hacerse mas que en compensa-' , ' , . . . , ' . . 
„ . . . , . • . - „ • ' 4„ veinte anos. La Diputación de Guipúzcoa 
cion de a gimas concesiones br i tánicas , ta- .„ , „ , , 
1 „ T ^ . 4i 1 ; ratincara y confirmara el aval o ga ran t í a 
les como la renuncia a una estipulación. . . , . , 
r . ,„ „. , _ _ : - ,„ i„ ,¡ que tiene prestada a favor de la Sociedt 
os 
Le han entregado un álbum con i» 
firmas de la promoción de este ^ 
Los alumnos del doctor Simonena, 
durante tres años han recibido las cm6 
fianzas de este ilustre maeslro en conunif 
labor científica; le han dedicado un hoal 
naje con motivo de la terminación de *1 
estudios, entregando un artístico álby 
con las firmas de toda la promoción. 
Durante los últimos días de labor acafli 
mica en la cátedra de Patología médica 
ha dado el doctor Simonena varias confe 
rendas sobre moral médica y orientación 
profesional, enseñanzas que al ser comnir 
mentó esencial de la labor científica haií 
agradecido los alumnos con este sencillo 
pero íntimo, acto de car iño y respeto. 
En el anfiteatro, lleno de escolares, ni 
terminar la explicación dc la lección mtJ¡ 
ma de este curso, fué entregado un artís! 
tico á lbum por los alumnos señores Rer-
nález. Pérez Mínguez, Lérida Blanchi 
Ydamor Moreno y Pascuau, que componían 
la Comisión nombrada por todos log com-
pañeros . 
El señor Bernáldez, en frases sentidas y 
elocuentes, ofreció esta prueba de cariúo y 
agradecinriento a «don Antonio» por el ^ ' 
neficio científico-y moral que todos reci-
bieron en tres años de vida escolar, 
cordó la cooperación val iosís ima de fog 
ayudantes señores Vallejo. Corral y Cárdc-
ñas . e hizo votos por la prolongación (i( 
esta cooperación intelectual entre catedrá. 
tico y alumnos fuera de la vida de las au-
las, en el ejercicio profesional. 
Una gran ovación ratificó las palabra; 
del estudiante señor Bernaldes. y se tepi 
lió al levantarse emocionado el doctor Si 
monena a dar las gracias a sus alum 
nos. 
Las pocas palabras que el sabio y quen 
do maestro pronunció fueron una síntesu 
de sus consejos en las ú l t imas lecciones, 
referentes a la conducta moral y clenft 
fica necesaria para el elevado ejercicio p̂ y 
ffsifinal médico. 
El doctor Simonena escuchó una ova-
ción clamorosa. 
Después todos los alumnos desfilaron frei>. 
te a su maestro estrechándole la mano con 
verdadercr cariño. 
C o m i s i ó n p e r m a n e n t e p a r a 
e l e n s a y o d e m a t e r i a l e s 
Se ha constituido este organismo, qoe 
será presidido por Torres Quevedo 
ún la cual la reducción de la ^ | ^ ^ S S ^ r a « S T Ó b l S 
ipo durante los cinco primeros anos , , . a ^ KJlJ'a:, 
no tendría que ser compensada con au-¡ ^ P ' . f0 
mentó en las anualidades sucesivas. i f looicdarl COntratOS qUe tenga 
La Junta de Obras da rá preferencia y pro-
curará mantener el personal subalterno que 
otras industrias. 
E l 
H o y e n 
C i s n e 
ron y alegraron tanto como ésta, y por 
ello guarda ré siempre a Barcelona eter-
na gratitud.» 
El púgil vasco después de terminar ano-
che el «match» contra Spalla quedó tan des-
, cansado, que de madrugada estuvo cenan-
quedado guarniciones dc harqueños con 1 do con a]gunos arnigos y paisanos suyos 
la consigna de guardar ambas posiciones | on ,in restaurant nocturno. Después de la 
en nombre del Majzén y respondiendo con ¡ comida el campeón bailó largo rato, 
rehenes de la lealtad con que desempe- i 
ñen la misión que les ha sido confiada. ¡ Noticia desmentida por el gobernador 
El coronel Pozas y sus tropas siguieron BABCELONA, 19.—El gobernador ha des-
por el antiguo camino de Anual, pasando | mentido la noticia que circuló ayer ase-
por Izumar y Yebel Udia, en cuyo monte ' gurando que el presidente italiano Mus-
recogieron dos cañones Krupp. uno sin 1 solini hab ía telegrafiado al manager de 
ruedas. Después siguieron hacia Bentieb. Spalla diciéndole que era preciso vencer 
con lo que recorrieron de Norte a Sur y por el prestigio y el honor de Italia, 
dé Este Oeste toda la cabila de Beni Al mismo tiempo, el gobernador ha im-
Uliohex. Eií el camino.de Anual los re- puesto una multa de mi l pesetas al direc-
beldes habían construido algunos barran- ¡ tor del periódico de Bilbao Excelsíor, que 
eos y trincheras, con el propósito dc entor-j fué quien t ransmit ió la noticia. En cuan-i 
en to al 1 lactoi irresponsal de dicho perió- ¡ Pufopoo o K ( \ ppnfiinn^s 
buenas condicio | dico rn Barcelona, señor López *Marqués, ( U U l C U / a o d U V J ^ d l l i i i i v f o 
l i a sido detenido. 
COMENTARIOS FRANCESES 
PARIS. 19.—El enviado especial del Ma-
tin en Marruecos ha visitado Cala del Que-
mado, en la bahía de Alhucemas. 
Hoy escribe: «He podido daniie cuenta 
personalmente del formidable esfuerzo rea-
lizado por las tropas españolas.» 
Interrogó también al general Castro Gi-
rona, a quien felicitó por los brillantes éxi-
tos alcanzados en estos últimos días. El 
general expuso al periodista el alcance dre 
los resultados obtenidos en las recientes 
d e G a n a d e r í a 
» Las visitas de ayer 
La entrada popular ha hecho que por el 
lugar de la Exposición de Ganados desfi-
laran ayer millares de personas. 
Todos los t ranvías y autobuses, tanto del 
operaciones, expresando su profunda admi- I servicio ordinario como los especiales, iban 
ración ante el denodado espíritu de las | aharrotados de viajeros. En los alrededo-
tropas. que operan bajo sus órdenes, a quie- I rt's la Qasa de Campo había Centenares 
nes igualan en ai-omrt i vidad y hrio las j autonióvilea. 
fuerzas francesas que avanzan por el Sur. | 1 a pista durante la exhibición de caba-
llos presentaba un brillante aspecto por 
el gentío que allí se había congregado. 
La prueba de patrullas 
Mañana, a las tres de la tarde, las prue-
bas de patrullas de caballos, que efectuarán 
un recorrido de 32 kilónu tros en el tiem-
po máximo de dos horas. 
Se concederán una copa dc plata para el 
Cuerpo o unidad a que pertenezca la pa-
trulla que quede en primer lugar y mé-
dnllas con diploma a los que obtengan el 
ségündo, tercero y cuarto. 
. renda una de las clases o soldados que 
nionten los caballos que obtengan el pri-
mer premio se les darán premios de 100 pe-
setas, de 50 a los del segundo y de 25 a 
los del tercero. 
PROGRAMA PARA HOY 
Por la m a ñ a n a empezará la subasta de 
ganados. 
A las cuatro dc la tarde úl t ima prueba 
del raid. 
Bní la pista habrá presentación de coches 
de lujo. v 
E l C o n c u r s o N a c i o n a l A T S S i L T S S * 
En el ministerio del Trabajo se ha v©. 
rificado el acto, bajo la presidencia de 
don Vicente Burgaleta, de constituir la 
«Comisión permanente para el ensayo de 
materiales», cuya creación fué dispuista 
por un real decreto de 18 de diciembre ul-
timo y por otro de 3 del corriente. 
Se nombró presidente honorario de la 
Comisión al general Marvá. Los cargos 
efectivo^ han quedado cubiertos de la si-
EL ACUERDO CON LOS YANQUIS a Junta e bras dará preferencia y pro- guíente manera: presidente, señor Torres 
WASHINGTON, 19.—Según parece, el pre- curará a te er el ers al s alter  e Quevedo; vicepresidentes, don César Scrra-
sidente Coolidge tiene el deseo de ver ra-1 viene prestand-o servicio a la Sociedad. No no y don José Antonio dc Artigas, y se-' 
tifleado por el Senado el acuerdo con Eran- • habrá lugar a la exacción del impuesto de ^retario. don Mariano Moreno Caracciolo. 
cía relativo a la consolidación de su den-1 timbre del Estado ni del impuesto sobre 800 vocales, representantes de las Escue-
da, antes de que termine el actual ciclo ¡ derechos reales. Si durante el plazo de cín- ,as de Arquitectura y de Ingenieros, déla 
dfc sesiones, prolongando éstas hasta el co años estimase el Estado conveniente ad- Eacultad de Ciencias, del ministerio de 
se ha resuelto por estar empleados en la verano' si e110 *uere preciso. 1 quir i r los terrenos de la Herrera, podrá Marina, del Taller de previsión de Artille-
industria v otros "OO 000 nne holeraban Pn Sm cnibarSü. varios parlamentarios han • adquirirlos. ría, del Centro Electrotécnico y de otros 
1 visiuido ya .al presidente Coolidge, al que i Para la ejecución de todo lo relativo al organismos similares. Hay también oclj 
han Loiminicado que un grupo dc senado- concierto de la reversión se nombra una Co- vocales designados por el Gobierno, 
res, decididos enemigos del acuerdo de misión, constituida con las mismas perso- La reforma del Código de Comercie 
consolidación de la deuda francesa, se pro- ñas que formaron la nombrada por real Nota oficiosa.-.Snhedor el ministro i 
ponen hacer una decidida obstrucción decreto de 23 de jumo de 1925. Gracia y Justicia de que la sección se*» 
cuando se plantee este debate en el Sena.-\ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ s ^ ^ ,1̂  ]„ rnwiiot/m rrrmorai rnAifír ad/* 
do. y t ra ta rán dc hacer fracasar el con-1 PnflnNAC D I A D E M A S D E A Z A H A R | cekbrrfba a ^ r la ^s^ón en oue Irilúa^lí 
venio. o, por lo menos, dc retrasar su apro- i S R ü y " ™ * F L O R E S Y P L A N T A S . i ^ 
bación dos o tres meses. ¡ ? ? ^ ^ ? ^ J * * p m m A , 3 ~ C o m e S s e ^ r S 
Es posible que se decida a intervenir | . . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ cuando la sesión estaba concluyendo para 
e x i s t e ^ ^ ^ Y C O n f e r e n C i a S W - a r a los reunidos la satisfacción y 
txi&iLn enue ei senduo j ei uonierno j ^ reconocimiento suyo y de todo el Co-
E11 efecto, una parte de los miembros e . . , r . ~ . , ' ^ . Werño por la actividad extraordinaria qufi 
republicanos del Congreso desea obtener! El embajador de Franca en el I . C, A . 1. hail S a g r a d o a la obra que les fué 
un plazo hasta .la próxima legislatura, lo i En el Instituto Católico do Artes e I n - ! encomendada y el entusiasmo con que la 
que consentir ía ver cual sera la actitud , dus rías p ronunció ayer, a las siete de la han uliimado. acreditando una vez más 
del Paramento francés frente al acuerdo ! tarde una conferencia Mr. G. Capart, .su competencia y su desinterés en hiende 
negociado recientemente por el embajador ¡ director de la Société Générale des Con- ia patria 
de Francia, señor Henry Berenger. 1 densateurs et Apareils de protection elec- ppalmente es de mérito extraordinario y 
Se señala entre los senadores nías opucs- trique, sobre «Protección de las mies e seguramente será reconocidt. así por to 
tos a la ratificación del acuerdo a los se-, mstalaciones eléctricas contra las 30br> dos cuando sea conocida, la labor de loí 
ñores Roed, Curtiss y Butler. El criterio 1 tensiones». 
Presidieron el acto, con el reofir del 
Colegio, padre Panizo, y el emlni id n- de 
Erancia. conde Peretti de la Roca, el pa-
dre Pérez del Pulgar, los señores Sánchez ' 
A LAS SEIS DE LA TARDE 
P r i m e r mm i n t a n l í l 
INSTRUCTIVO-RECREATIVO 
¡ ¡ i i i o s n o l a i l é i s i i 
Avance francés 
FEZ. 10.—Esta noche y en las primeras 
horas de la madrugada ha comenzado una 
importante ofensiva en todo c-l sector, que 
ocupan la-s tropas al mando del general 
Marty. 
Según las noticias recibidas hasta ahora, 
las tropas francesas avanzan en condicio-
nes favorables en todos los puntos. 
Varias informaciones de fuente oficiosa 
señalan que el famoso agente rifeño y jefe 
religioso, El Khemalichi, ha resultado gra-
vemente herido en los recientes bombar-
deos efectuados por la escuadrilla de 60-
lianths. 
En Tánge r 
TANGER, 19 (a las 13,50).-Todas las no-
ticias que se reciben en esta ciudad acer-
ca de la marcha de las operaciones mi-
litares que se están realizando coinciden 
en asegurar que la situación de conjunto 
es completamente favorable a los ejércitos 
español y francés. Los resultados obteni-
dos en estos diez días de lucha superan 
a todas las esperanzas, pues se ha recti-
zado un avance cuya consecuencias polí-
ticas habrán de ser trascendentales. 
La importancia de la operación realiza-
da para aislar a los Beni Tuzin de los 
Tensaman ha comenzado ya a observar-
se en las sumisiones que diversas frac-
ciones de ambas cabilas se han apresura-
do a formular ante las representaciones 
No debe haber pugna entre ios aceites 
de cacahuete y oliva 
VALENCIA, 19.—Los comisionistas y re-
presentantes dc la Lonja dc esta plaza se 
han reunido para estudiar el problema del. 
aceite de semillas oleaginosas, acordando 
transmitir al Gobierno las siguientes con-
clusiones: 
Que no debe haber pugna entre los acei-
tes de oliva y los de cacahuete, puesto que 
la producción de aceite dé cacahuete, redu-
cida a 15.000 toneladas, no influye en el 
mercado del de oliva, cuya producción es 
de jmo.ooo •oneladas. Aunque el de oliva 
sufriera a lgún perjuicio, sería tan exiguo 
que no va ldr ía la pena de destruir los in -
tereses creados de la industria do semillas, 
dc la,que también dependen numerosís imos 
obreros, la vida en gran parte del puerto 
de dichas personalidades es que parece 
completamente inülil entablar discusiones 
en el Senado sobre el punto de la ratifi-
cación del acuerdo francotamericano antes 
de que el Parlamento francés se haya pro-
nunciado sobre dicho punto. 
r t T l T E R A R I A D E L C A R M E N 
Infantas, 25. Teléfono 22-14 ia 
trKICA Q U E NO P E R T E N E C E A L T R U S T 
U n v u e l c o d e " a u t o " 
— o — 
El chófer resulta ileso, pero con 
la ropa ensangrentada 
señores Cobián (ahora ausente). Tril lo. Gol-
coechea, Crehuet, Díaz Merry, Miñana Y 
González Ecliáv&rri (don Luis Silvela for-
ma también parte de la Comisión, pero no 
ha asistido a ninguna sesión n i ha inter-
Cuervo, presidente de la Asociación d- Jn- venidi fen los trabajos), dir igida con celo 
gemeros de Caminos; Purgaleta. jefe | s in ignal por el presidente de la Comisiói 
superior de industrias; Montille. conse-c-i g0I1eral, don Juan de la Cierva, 
ro de la Embajada de Francia, y Euge. ¡ Ahora el proyecto pasa rá por un mes 
consejero comercial de la misma. a Ia (:oiniSión permaneme de la general 
El padre Pérez del Pulgar pix-v nó al 
conferenciante, refiriéndose mas parJoM-
AyT en la primeras horas de la maña-
na .1 an;.•móvil. 10,2^5 M. fué a chocar 
coima una Se las columnas del t r anv ía 
en el paseo de la Virgen del Puerto, vol-
cando. 
Mininos iranseuntes se acercaron al lu-
gar del siuvsu y como v i e p n al chófer. 
1 á r p e n t e a la personalidad de M. Cap.ut, 
que además de sus estudios liteniVios y 
corno ingeniero de minas y mecánico. í ué |Sea extenso. 
de Codificación y con su dictamen sera 
publicado en la Gaceta, abriéndose públi-
ca inTormación sobre el mismo por un 
plazo que las entidades mercantiles piden 
obrero minero lies meses y cuatro ülvCA 
nico, llegando en la gran guerra o co-
mandante de ingenieros en Verdón, a las 
órdenes • de 
Entretanto, la sección segunda laborará 
en 11 proyecto de reforma de los otros li-
bros del Código de Comercio, y si lo hace, 
Petain, desde soldado 1 aso, ¡ St.g,in os ¿e esperar, con actividad como 
IVJ — • • f , 
de Valencia e ingresos cuantiosos, para la ÍIU(' se " f ita Kaul José Manuel, tiene vein-
Bacfcnda española.. lls' •- :!!"1"< y baüita en General Porlier, et. 
A d e m á s d aceite de cacahuete es un alia- c^n " í,íl ^ 'sangrentada, le condujeron do del de oliva, pues con él se potabiliza 
una gran parte de oliva, que no sería ven-
dible por su excesiva acidez. 
Solieilnn que se mantenga- el real de-
creto dc 17 de mayo de 1925, sin más tra-
bas ni gravamen alguno para el aceito dfe 
semillas comestibles, y piden asimismo la 
máxima protección para el aceite de oliva, 
pero sólo para el fino, no al que por su 
excesiva acidez desacredita el mercado y 
va cada día l imitando más la zona consu-
midora. 
Medio millón de pérdidas causadas por 
un incendio 
de una 
del Maizen. Estas sumisiones, unidas a las a a t rn 
dc los Beni Buyagi, Beni Said y las de 
miíueiosas familms d.-i propio f'n-o de la 
rebeldía. Beni l rriaguel, han venido a 
dar el golpe definitivo a Abd-rl-Krim. pues 
le han herbó perder la poca áutor idad 
moral que le quedaba en su propio terri-
torio, cuyo bloque va disgregándose. 
Si se recuerda que los raides impuestos 
por el cabecilla a lo> indígenas aún no so-
nieini..- ib- Beni Zemal y Gueshaja en ta 
zona francesu son, getieralineute, de Beni 
lirriaguel y Tensaman se comprénder j la 
importancia dc esta situación. 
La noticia de que las tribus que habitan 
la biirrera montañosa al Sur dc Targults 
se habían sublevado contra el partido dc 
Abd el-Krim no ha resultado cierta, pues 
al parecer solo se trató de una r iña, a con-
secuencia dc la cual murieron varios miem-
bros de la familia de Kamlinchi. 
Informes de Fez dicen que el capi tán 
aviador francés Aynard ha sido muerto 
pOl un" centinela que hizo fuego subíe él 
sin haberle dado el alto reglamentario. 
Comunican de Babat que a consecuencia ' nied'0 millón dc pesetas, y no han sido 
VALENCIA, 19.—A primera hora do esta 
mañana continuaba aún, pero ya muy lo-
calizado, el incendio do la fábrica y mo-
lino arrocero de la S. A. l.luc. 
Como ya ayer ant ic ipábamos, dada la 
magnitud: del siniestro, todas las existen-
cias y el edifido han quédado completá-
mento destruidos. Las pérdidas pasan del 
francés. El 
ro sus 
sos. fueron hechos prisioneros por el ene-
migo. 
Para los prisioneros 
TANGER, lí>.—Segnn nQÍÍclás que se re-
ciben de la zona fian.esa el Sul tán re-
gresará a Babat mañana, detedénilo^e an-
tea en Sale, 
-Kl director de la Asociación de inuti-
Ifulos de Rabal bce saber a las familias de 
loa p r i - oneins españoles y franceses que 
pueden dirigirle a su nombre tanto la co-
rrespondencia como b.s paquetes postales 
que quieran bácet llegar a poder de sus| 
parientes. 
a la Cíitv. de Socorro. 
Los médicf/s de guardia no apreciaron 
8 liaul ninguna herida ni lesión. Al ser 
prpguntado sniire las manchas que llevaba 
en la rojia ; 110 supo dar explicación al-
guna. . . . . . . • 
Puesto el hecho en conocimiento de la 
Policía, verificó esta una inspección ocu-
lar, encontrando en el inlerior del vehícu-
lo otras maoelias dc saugre. 
. Ra&l fué IKva'.lo a la Dirección de Se-
guridad, donde .se obstinó en negar que 
le acompáñase persona alguna en el ve-
hículo. 
Se hi^o. comparecer al dueño del coche, 
el cual declaró que hace unos días había 
adquirido el .oche y que Baúl emró a 
su servicio por nvomendarle la casa ven-
dedora. El 1Q acepU). pues le dijeron que 
era un buen mecánico, si bien encomiaba 
dificultad's para encontrar una eoloeijeión 
por ser négro. Sus servicios se ajustaron 
en 35 duro^. 
Agregó el propielario del coche que Raúl 
sacó éste del garage sin su permiso, ex-
tremo que el ebófcr no negaba tampoco. ' 
Raúl fué sometido por la Policía a di -
versos . interrogainnos para averiguar vi 
origen de las maiu bas de sangre, y glem-
0 I pre eontesia rpie no sabe a qué p\iedán 
CAI,CI TA, 1W. -Ayer se 1 eu-i-qrar.MI míe- ¡ obedecer, pues éb iba solo al ocurrir el 
vos desórdenes entre ih7lo«anicós y mu-1 acc'rtenle. 
snlmanes.' resnlmihb. 30 mueitos y" otros/ Con el aiestadn epOpfcdñO Baúl fué conm. 
laatoa hefidfcs, ( uf., ,-,1 juzgado de guardia. 
avería en el motor1 viose obligado I mayores por el Prt>videncía| retraso de una 
¡zar en territorio del Bif, un avión i exI;,edici6n dc ^rroz quc ,,rihIa dc ser allí 
. l aparato quedó destrozado. p e ¡ almacenado, 
dos tripulantes, que resultaron íle-f n « 
Siguen l a s luchas en Calcuta 
I L i t h i n r d e l D r . ^ u s n n 
! üotra te M a n •' ' Bift Rifioeíj, Vejiga i MtffaMC Intíinparíili aeu it rijiBei 
que es como se alistó 
M. Capan comenzó hablando de lo qup 
es la sobretensión, cuya exist ui. ia dinno 
tró, y de los peligros que encier-a pata 
las instalaciones. Enumero sus i.ri'it .pales 
fenómenos y los medios para (ondvtiT 
los, que son estos aparatos d é prc.iect loll 
que. haciendo que la diferencia de poten-
cia esté en dos puntos más Jetantes de 
la l inea, evitan la descarga y la destruc-
c ión de la instalación o mapiiuar ia . ri». 
mostró que estos aparatos pro'.ecio-cs, que 
se reducen a un condensador que fecog* 
el exceso de tensión, y solo el*r^ces<i puo 
de calcularse como otra maquina cn-ji-
quiera. 
Describió estos apa.aiis, y pura tenui-
nar hizo algunas indi jar,: .ncs p n eticas 
sobre el uso dc los ilivgfiOa m- i -dos de 
protección. 
El auditorio que llenaba el salón, com-
puesto por profesores y t écnhos , aplau-
dió largamente a M. Capart. 
El rector dél Colegio e Instituía, qoe na-
bia recibido al conde Peretti de la Roca, 
le despidió al salir éste del Instit i'o. 
PARA HOY 
ACADEMIA DE MEDICINA.—7 t., doctor 
Rubiano. «Organización del servicio psupiia-
tírico mili tar en España» (con proyecciones). 
FACULTAD DE MEDICINA.—7 t.. La Aso-
ciación Española de Odontología celebra-
1.1 ^••'-ión sientíflea. 
SOCIEDAD DE PEDIATRIA DE MADRID 
(Esparteros, 9).—7 t.. doctor Romeo Lozano, 
epronóstico de la tuberculosis del lactante». 
CENTRO DE GALICIA.—7 t.. don Félix 
Cordón Ordax, iCoopcración ganadera» . 
E l A r z o b i s p o de V o s t r a 
g r a v e m e n t e e n f e r m o 
En la residencia de padres l ian , iscanos, 
Ofc l'astrana (Gnadalaiarab se halla ^!avi -
simamente enfermo el religioso de dicha 
Orden don Martin García Alcocer, Arzo-
bispo titular de Vostra. 
El señor García Alcocer fué el ultimo 
Obispo español de Cebú, on Filipinas, don 
la demostrada, será posible en los co-
mienzos del año 1927, se promulgue, no 
un libro nuevo, sino todo el Código nuevo, 
elaborado serenamente y con el concurso 
de todos los elementos interesados recta-
mente en su aplicación que quieran ser 
oídos.» 
La condonación de sanciones 
Nota o/íejosa.—«Rindiendo tributo a la 
verdad es de consignar que en el ánimo 
de su majestad y del Gobierno ha pesan0 
esencialmente para acordar la condonación 
de sanciones impuestas a las personas <Î e 
formaban la disuelta Junta del Colí*0 
de Abogados de Barcelona la petición rei-
terada y personalmente formulada por cl 
señor Dualde en nombre de la Junta quc 
preside.» 
Un Tratado mercantil entre España 
y Francia 
El ministro de Estado, señor Yanguas. > 
el embajador de Francia, conde de Poreti 
de la Roca, llrmaron ayer un Tratado por 
el que se establece el régimen fiscal a ^ 
han de someterse las Sociedades españolas 
en Francia y las francesas en España. 
La Agencia española de viajes a Londr«* 
La Embajada de España en Londres, 
munica ¿fue la Agencia española de ^ 
d. Londres ha quedado nacional izan* 
merced a la aportación de capital n 
cha por algunas personalidades corno 1 
duques de Alba y del Infantado y el 
qués de Viana, w. 
El Gobierno español, pos su parte, s" 
vencionará a dicha entidad para loíVs, 
se intensifique el turismo extranjero a 
paña . 
La copa Gordon Benne* V(.iA(io 
Ayer estuvo en el ministerio de ^ .nS 
el teniente de Ingenieros señor Pr|1..,(1. 
Peña, que con el comandante de A j ' 
r ía don Benito Molas marcha a Arnl5^,p'.' 
para tomar parte en cl concurso de g 
btts libres para la adjudicación de la r'» 
Cordón Beunet. que se celebrará en aq 
Ha ciudad el dia 30. El comandante^ * 
las ya ha salido con el material, y 
niente Prados marcha rá el sábado. 
El ministro de Hacienda a A l m a d é n ^ 
de desempeñó lambién el cargo Oc Dele-í El sábado por la tarde marenar» _ ^ 
gado ap-sinlh ... ' m a d é n en el break de Obras püDlica 
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L O D E L D Í A 
£7 C ó d i g o d e C o m e r c i o \ 
remisión encargada de elaborar el 
U C0DT reforma del 'libro segundo 
royc ^ de Comercio ha dado por 
L A E X P O S I C I O N D E B E L L A S . A R T E S ' B y r d q u i e r e i r e n a v i ó n a l 
P o l o S u r 
^ J Código de dcnli,o dcl plaz0 
oDfluidas ^ ! la real orden de Gracia y 
• nublicada en la Gaceta dcl 16 de 
115110 pasado. Abora solo resta, como 
É ? r nota ofleiosa del Gobierno que 
F en este mismo número, pasar 
J durante un plazo de treinta 
l — la Comisión líermanentc de la 
;u¿ ^ de Codificación antes de abrir el 
L';L ; c juíormacTón sobre el mismo. 
^ . • ¡ í u i e n i e creemos que so l ia procc 
do 
este usunto con alguna prccipi-
_ f p o r muclia.que sea la compelcn-
i0 - - personas encargadas de la 
Je las^ 
^ una guruulia de acierto—, la pru-
uconseja nu acometer reforma de 
iftvasccudencia en el plazb percnlo-
^ tres meses. No se olvide que el 
segundo del Código de Comercio 
% Ijase de toda nuestra legislación 
•ranlil- •• . 
M U tiene planteado el mismo problc-
nüe nosotros. Pero aUÍ se ha proccdi-
íjn una cautela que debe servirnos 
iemplo. L a Comisión revisora del Có- J 
;n mercantil estaba integrada por hom-: 
^ que pueden contarse entre los pri-
fcg prestigios de Europa en la matc-
^ Vivante, "Bolafio, Sraffa, N a v a r n m - , 
'pesar de ello, ni el Gobierno pensó 
tasarles el tiempo necesario para cum-
. su misión ni ellos dieron cima a su 
ea en unas cuantas semanas. Redac-
el- anteproyecto, se ha pubTIcado en 
fina de libro, y hace ya varios meses 
Wükins continuará su expedidión 
WASHINGTON, 19.—El teniente Byrd, el 
aviador norteamericano que ha volado so-
bre el Polo, ha telegrafiado al ministro de 
Marma que espera embarcar m a ñ a n a iue-
ves en la bahía del Rey para regresar a 
los Estados Unidos. 
Añade que todo el personal de la expe-
dición se encuentra en perfecto estado de 
salud. 
Se asegura que el teniente Byrd tiene 
el propósito de organizar una expedición 
al Polo Sur en aeroplano. 
* » » 
NUEVA YORK. 19.—Los organizadores de 
la expedición polar aérea que va a reali-
zar el capitán Wilkins opinan que la ex-
pedición de Byrd y Anfimdsen demuestra 
que los aeroplanos y dirigibles son per-
fectamente apropiados para realizar, sin 
escalas, viajes de larga duración en las 
regiones polares. 
En consecuencia, acaba de telegrafiar a 
la expedición australiana que puede con-
tinuar la excursión a las regiones árt icas, 
y anuncia al mismo tiempo el envío de 
un suplemento de 3.000 galones de petróleo 
y bencina para que no se hallen faltos de 
combustible. 
/>. 
Calzados a medida 
Carmen, 47, entl.0 S U E S C U N 
Sus majestades los Reyes, con el presidente del Consajo y el ministro de Instrucción pública, en la inauguración 
oficial de la Exposición de Bellas Artes, verificada en la mañana de ayer [Fot. vidai.) 
el futuro Código de Comercio Italia 
¿ tá expuesto al examen y a la crí^ 
de propios y de ex t r años , 
tal conducta no puede ser m á s sensa-
Un Código substantivo no es un re-
Ucnlo administrativo, que boy se hace 
maúana se rectifica. Por su misma ín-
L lia de tener un valor de permanen-
, auc rebasa los l ímites de una ge-
Vión Desde 1829 hasta 1886 ha rc-
m en España el Código de Sárnz do 
v desde 1880 basta ahora el (pie 
ordenado revisar el minis t ro de Gra-
y Justicia. Probablemente la nueva 
habrá de tener un plazo de vigencia 
Lnjfl o cuarenta años , y siendo así , 
¡tapuede concedérse le un plazo más am-
IJO de elaboración que garantice la ma-
r eficacia de la reforma. 
GoDVéridría que el Gobierno, accedien-
,8 la petición formmada por las clases 
entiles, concediera m á s largo plazo 
•formación pública. Sólo as í hay po-
bilidad f'fi estudiar d proyecto de Códt-
de ¿ómercin y de art icular las enmien-
is pertinentes. 
M o r a l p r o f e s i o n a l 
El doctor Simonena, al despedirse ayer 
lo« ;iUimnos que durante tros cursos han 
i .u'.o sus sabias explicaciones y reci-
ilü pstosuu fervoroso homenaje, les dió. 
•/.va cnstuianza, algunas rectísimas 
ivnnaS de moral profesional. 
He aquí un áciertn oportunís imo. Aquc-
llus consejos'del duelo catedrático de San 
< vlostfieneo a llenar un vacío, a reparar 
m ilv.do dañoso a la formación integral 
; • ñas de todas las profesiones. La 
foDsecuencia, notoria para hombres de mc-
â)i;i aperirncia de la vida, es grave: 
ü'/Ávntísiiria enneuncia profesional de 
muclios abogado?, ingenieros, médicos, pe-
íistes,..,, que en casos graves de su ac-
taaciÓB.guíanse por la rutina o por la cos-
e r é , en pugna, a veces, con la ley mo-
^ l - AcBpo.sea lo peor que muchos yerros 
rivados de la defectuosa conciencia pro-
Mal no son imputables a d a ñ a d a vo-
niad, corregible, sino a ignorancia, más 
de vencer por cuanto queda inadver-
Por quien la padece. Y conste, en 
'-dio señala la extensión del mal—, que 
'^ ignorancia no suelen librarse per-
cas rectas, de indiscutible moralidad en 
lenes de la vida, 
estas consideraciones no son hijas 
preocupación nuestra, equivocada, 
hechos lo comprueban. Saben los lec-
cuántas veces liemos hablado de la 
iidacf de crear c imponer una recta 
1 en la profesión periodística. Pues 
un mes que el Congreso de la Prensa pan-
a general ''cana, recientemente celebrado en Nue-
ork, ha estudiado extensamente y con 
: '-cía sobre otros temas pr íncipalmen-
ffcutidos hasta ahora, el de la ética 
dística. 
exponemos este ejemplo como tal 
J™> no i porque creamos que cuanto 
0̂s es aplicable a la profesión pe-
en mayor grado que a otras. Al 
^do: si fuera posible dar "a alguna 
•sión o actividad la pr imacía en cuan-
su mayor necesidad de una ética 
^ tal vez fuera exacto indicar a quie-
^rcen cargo publico. En ellos son fre-
^mas, y muy graves, las inmoral í -
tonietidas por ignorancia de las nor-
/ ^ c t i v a s . 
^do ello alabamos las palabras del 
^unonena, ocasión de este suelto, 
«ios un valor s in tomát ico : acredi-
i e entre nosotros se van extendiendo 
secundas preocupaciones. Preciso es 
« ideas abran paso a las reformas 
¿ y ^ que en este purvto importa 
asistir en que a la foi^nación moral 
inventad, no se atienda tan sólo 
^nseñanza primaria, sino en la se-
y-radica aquí la decisión del pro-
¿¡^n la Universidad, con directa ade-
a la carrera propia de cada Fa-
los 
Z.os otros h é r o e s 
^ M. día fué ayer la victoria ob-
el boxeador español Uzcudun 
j i t a l i a n o Spalla, al que arrebató 
^ r ^ a t u de Europa. E l entusiasmo 
!a coronado la victoria con sus 
• y todos han recibido con la na-
^na este nuevo trunfo del deporte 
-ia rno hay (Iue decirlo—comparti-
S . i í l ! s f a c c i ó n - Bueno 
s que Espa-
' -"ar preferente en el campo de 
isica, y el índice del desarrollo 
«l (fc IVa ]u va" señalando triunfos 
^"ei , '<lu" aljora y los obtenidos 
^ J^otlj(iU. por equipos españoles 
[Uisi-0. ütruá Irises. 
1merlani0s liaL'L,r' a propósdo, del 
i ^ J * de-piTiadu por la jornada 
El e' "partes, algunas considera-
'^th'11]^'^"1" deportivo, creciente 
feties di.-panas, no quisiéramos 
debee absorbiendo otros entusias-
« ^ Paiakiainente desarrollarse 
•sáída büi dc la cultura se alee 
tocesi^" A l i l Vl'z c1Uc la cultura 
h y ^ n cn muestra Patria es-
v^eai ,0n 0Uab ,amas do la cul-
Ul^n.a fiae en todas ellas pu 
U n o r g a n i s m o p a r a f o m e n t o 
d e l a s e r i c i c u l t u r a 
Funcionará dentro del Consejo de 
ia Economía Nacional 
—o— 
Con la reunión de ayer puede decirse que 
ha terminado la Conferencia Nacional de 
Sericicultura, aunque hoy, a las once, vuel-
va a reunirse en la Presidencia del Con-
sejo de ministros. 
A modo de introito aprobáronse sin dis-
cusión las conclusiones referentes a venta 
remuneradora del capullo sedero, produc-
ción nacional de simiente seleccionada, 
producción nacional de hijuela (hilo para 
pescar, que se obtiene del cuerpo del gu-
sano), e hilatura de seda. 
Y se llegó al punto culminante de la Con-
ferencia: creación en el Consejo de la Eco-
nomía Nacional de un organismo central 
para fomento de la sericicultura. Los cen-
tros oficiales quedarán, reducidos a labora-
torios de investigación científica.. La divul-
gación, propaganda, reparto de moreras, 
simientes, etc.; distribución de premios, 
administración de los fondos para proteger 
la industria sericícola consignados en pre-
supuestos, que hasta ahora dis t r ibuía el 
ministerio de Fomento, y los provinientes 
de un impuesto proyectado pasa rán a di-
cho Comité. 
El señor Cual, del Fomento del Trabajo 
Nacional, de Barcelona, consumió un pr i -
mer turno en pro. 
El señor Virgilí se opuso a la creación 
del nuevo organismo, porque entendía que 
una cosa es cooperar con los técnicos ofi-
ciales y otra sustituirlos, que es lu que, a 
su juicio, se pretende. 
El director general de Agricultura ha-
bló en contra. Estimó absurdo separar la 
labor de investigación y. la de divulga-
ción. Se divulga lo que se investiga. Que 
estudien los técnicos y divulguen los prác-
ticos, resul tar ía como si estudiaran los 
médicos y curaran los curanderos. 
Se opone a la nueva poda que intenta 
darse a las ya menguadas funciones agrí-
colas del ministerio de Fomento. E igual 
que en aquél funciona el Consejo de Fe-
rrocarriles, podrá funcionar el nuevo Con-
sejo sedero. , , 
Así van, a quedar unas cuantas cuestio-
nes sericícolas dependientes .del ministe-
rio de Fomento, y las demás del Conse-
jo de la Economía Nacional. Eso no fs 
fomentar, sino descuartizar., i 
El señor Gual y otros señores indus-
triales y productores insistieron en que ia 
creación del Comité era el eje de la con-
ferencia, y que, precisamente, debe de-
pender del Consejo de la Economía Na-
cional. 
' Por algún asambleísta sé habló del fra-
caso del Comité algodonero en un tono aná-
logo al organismo sedero que se proyecta. 
El señor Castedo cortó enérgicamente la 
alusión. 
Puesta a votación la propuesta de la 
Comisión delegada, se aprobó por 24 votos 
contra 15. 
Votaron a favor de la nueva creación 
en el Consejo de la Economía Nacional el 
señor Castedo, presidente de la Conferen-
cia, y vicepresidente de dicho organismo, 
don Carlos Prats, y otros presidentes de 
sección del mismo, los asesores sederos de 
igual centro y los representantes de pro-
ductores de Barcelona y Valencia. 
En contra se pronunciaron el director ge-
neral de Agricultura, los ingenieros direc-
tores de estaciones sericícolas, el represen-
tante del ministerio de Hacienda, los de 
Cámaras y entidades agrícolas. 
Resuelto este asunto, la Conferencia de-
cayó en discusión prolija y sin interés. A 
las dos se levantó la sesión. 
P r i m a v e r a e n S e g o v i a 
Ya vienen los pastores, 
ya viene el rumbo, 
ya viene la alegría 
de todo el mundo. 
[Cantar segoviano.) 
Una vez más la vida 
triunfó de los rigores del invierno.. 
E n la rama aterida 
rompe el renuevo tierno. 
\Imagen dcl Amor, niño y eternol 
Llovía mansamente, 
pero ¡a lluvia cesa con la tarde; 
serénase eU Poniente 
y en > las montañas arde 
un rayito de sol, tibio y cobarde. 
\Dulce sol'abrileño,1 '• i • 
que haces" brillar las gotas temblorosas, 
y en una luz de ensueño 
envuelves a las cosas 
y das color a las primeras rosas 1 
E l heróor~de-la- tierra *- • ' 
llena las claras noches de rumores; 
descienden de la sierra f • 
urroyuel'ds' cantores ; 
los prados', encharcados, crian flores.: 
¡Mis pobres florecillas, 
que estrellas semejáis en la praderal 
Por castas y sencillas, 
Francisco os escogiera 
por gala' de su humilde primavera. 
E n las torres' doradas 
anidan las cigüeñas, peregrinas, ' 
del Oriente llegadas... 
\ Azules golondrinas, 
que al Señor arrancasteis las espinas! 
¡ Ya vuelven los pastores, 
que fueron, de invernada, a Extremadura: 
Se alegran los alcores >, 
y la sierra, fulgura 
con sus hogueras, en la noche obscura. 
Amada, ven al huerto, 
que he visto ya .un almendro florecido, 
y quiero ver cubierto i , 
tu velo y 'tu vestido 
de blanca flor'y de cristal llovido. 
E n el sotUlo. umbroso, 
un nuevo ruiseñor cantaba agora . . 
un cantar deleitoso 
de amores, que enamora. < • < ', i 
\ E i alma, al recordarlo' ríe y llora\ 
¡Amor que has parecido • • 
cuando la flor de almendro, blanca y bcllal 
\Amor recién nacido [ 
¿Has de morir con ella, 
o siempre brillarás como esa estrella? 
E L MARQUES D E LOZOYA 
Los congresistas de Geología e.i 
Sierra Nevada 
G R A N A D A , ' 19.—Ocupando varios tran-
vías especiales marcharon a'Sierra Nevada 
los congresistas de Geología, acompañados 
de varios profesores de la Universidad y 
del Insti tuto. Permanecerán en la sierra 
hasta el viernes, día en que regresarán a 
Granada, marchando el sábado a Madrid. 
L a c a m p a ñ a e n f a v o r 
d e l C l e r o 
Se adhieren el Ayuntamiento de 
• Almería y la Acción Social Cató-
lica de Zaragoza 
ALMERIA, 19.—El Ayuntamiento ha acor-
dado adherirse a la petición formulada por 
la Junta del Fomento' de Vocaciones ecle-
siásticas sobre mejoras ,'de haberes del 
Clero. 
Adhesión de la A. S. C. de Zaragoza 
ZARAGOZA, 19.—La Acción Social Cató-
lica ha cursado hoy al presidente del Con-
sejo de' ministros el siguiente telegrama : 
' «Acción Social Católica de Zaragoza, en 
nombre- de sus 3.000 asociados, expone a 
la consideración de vuecencia 1 deuda sa-
grada del Estado con la Iglesia y nece-
sidad de mejorar • en lo posible situación 
del Clero y el culto. Reciba sentimientos 
admiración y adhesión entusiastas. El pre-
sidente. Paño.* 
O p e r a e n l a Zarzuela e l 
p r ó x i m o o t o ñ o 
Parece ser que, patrocinada por el Es-
tado, se ha rá en la p róx ima temporada una 
gran campaña lír ica en el teatro de la Zar-
zuela. Comenzará en el otoño con zar-
zuelas, en las que se anuncian varios re-
estrenos, entre ellos el de Las golondrinas, 
de Usandizaga. Después seguirá la tempo-
rada oficial de ópera. No dudamos de que, 
además del consabido repertorio italiano, 
nos darán a conocer algo de lo mucho nue-
vo del extranjero, así también como ' la 
ópera premiada de La Viña. 
U n a E x p o s i c i ó n d e a s u n t o s 
e s p a ñ o l e s e n B r u s e l a s 
•Bélgica bajo los Habsburgos de 
España» 
—o— 
I-ni SELAS. 10—Hoy se ha inaugurado 
en la Biblioteca Real la Exposición que 
lleva por nombre «Bélgica bajo los Habs-
burgos de España. 
El director de la Biblioteca pronunció 
con este motivo un discurso, declarando 
que esta manifestación española contribui-
rá eficazmente a estrechar más los lazos 
de amistad existentes entre Bélgica y Es-
paña y dando gracias al embajador espa-
ñol por la valiosa ayuda que aportó para 
organizar esta Exposición. 
El marqués de Villalobar contestó dan-
do gracias, afirmando que esta Exposición 
está destinada a reforzar las relaciones in-
telectuales y artíst icas entre los dos paí-
ses. 
En la Exposición figura un conjunto de 
documentos de valor inestimable, relacio-
nados todos con aquella, época. 
C H I N I T A S 
<?> «5, 
T & <p 
^ fja gentil Primavera, pnmavtra U augura., 
RUBEN DARIO 
Un tema de eterna poesía 
L a Primavera ha inspirado en todas las épocas a 
los ra¿9 grandes poetas. E s la estación de las flores 
I y del amor. ̂ Pongámonos a tono con esta renovada 
juventud de la naturaleza, tomando diariamente al 
despert"!, en medio vaso de agua, una cucLax^dita 
de la depurativa y refrescante 
"SAL D E FRUTA" 
MARCAS ( " F R 1 1 I T S A L T > E G ^ 
P U R I F I C A I A S A N G R E 
El general Haller, jefe de las legiones 
polacas durante la guerra, de quien se 
dice que tomará el mando de las tropas 








H O M E N A J E A U N C A T E D R A T I C O 
V o t o f e m e n i n o e n C h i l e 
SANTIAGO DE CHILE. 19.—La Comisión 
mixta de senadores y diputados chilenos 
ha acordado por 21 votos contra 10 con-
ceder el derecho de voto a las mujeres en 
las elecciones municipales. 
jorn da como la de Bar: 
Ua en ja segunda columna) 
No conviene olvidar tampoco que el ex-
cesivo afán deportista puede conducir a 
extremos reñidos con normas morales,' 
como oportunamente han recordado los\ 
Prelados españoles. Esa l ínea en que el i n -
terés por la cultura del cuerpo l imita con 
la zona de peligros para el alma, no piíe-
de traspasarse, so pena de un retroceso 
hacía el paganismo. 
No rechazamos, pues, la cultura física 
ni dejamos de sentir regocijo ante las vic-
torias de España en ese terreno. Nos pa-
rece que por excesivos que pudieran esti-
marse los entusiamos deportistas no pro-
cede ante ellos una labor de negación. Lu 
que conviene es levantar, junto a unos 
héroes populares, btros; realizar una la-
bor constructiva. Desde las aulas de la es-j 
cuela hasta las elevadas regiones de la 
gobernación del país tiene este pensamien-
estimular a los que luchan en las letras, 
cn las ciencias, en las artes; hay que 
en las ciencias, en las artse;1 hay que 
premiarlos y hay que popularizarlos. En-
salzar, en fin, los héroes del mundo inte-
lectual, es la mejor manera de hallar el 
prudente contrapeso a esos entusiamos por 
la fuerza y la destreza físicas. 
Los alumnos de la cátedra de Patología médica con su maestro el doctor Simonena, al que hicieron entrega de 
un álbum, con la firma de toda la promoción, como homenaje de afecto y gratitud por sus enseñanzas 
[Fot. Vidal.) 
Un demócrata, tan convencido y tan ecua> 
nime como Julio ¿enador, acaba de es. 
C TÍbir: 
«Defender la democracia a estilo antigüe 
es un acto laudable, porque índica pureza 
de intención, desinterés y amor a la justi-
cia; pero asignarla un valor positivo co-
mo instrumento de liberación humana, es 
un error que sólo l levará a estrellarse con-
tra l a realidad profunda de los hechos.» 
E n una palabra:" que la realidad pro-
funda de los hechos ha demostrado lo que 
se venia diciendo por los que lo podían 
saber: que la democracia «a estilo anti-
ffua» era una farsa grotesca o una broma 
doctrinaria de mal género. 
En cuanto a la pvreza de intención, el 
desinterés y el amor a la justicia de los 
defensores de la «mencionada* democracia... 
Pero esto merece pasar a otra chinita. 
* * * 
La Voz, un poco aburrida ya, da por ter-
minada su famosa encuesta sobre el por-
venir del liberalismo en España, y escribe 
en el articulo-lápida, y refiriéndose a la 
labor de ese liberalismo aquí en los pasa-
dos años i 
«Esos años han sido perdidos para el 
progreso nacional, y porque fueron perdi-
dos, se hizo inevitable la amputación do-
lorosa.» 
F ¿se habrán perdido esos años y habrá 
sido precisa la amputación, a fuerza de in-
tenciones puras, desinterés y afán de jus-
ticia de los que mangoneaban'! 
¡Vamos, hombre l 
* » * . 
Eso s í ; el remedio lo da La Voz, y no 
hay que calentarse la cabeza. 
«Hay que europeizar el liberalismo. Hoy, 
como hace veinte años. El alma de la po-
lítica española necesita inyecciones de co-
rrientes exteriores.» 
Pero como ese liberalismo y esa demo-
cracia al viejo estilo eran exteriores e in-
yectados, el remedio no lo parece. 
Y de todo ello resulta el cómico espec-
tácalo de pintar el revoco imitando pie-
dra de silleria. 
¡El porvenir del Iberalismo en Espa&al... 
¡.Qué no es para darse con un liberal en 
el pecho el haber podido averiguar el por-
venir de España en el liberalismot' 
* * * 
Una fábrica de automóviles anuncia sus 
coches {debajo de una reproduccióv del, 
más popular de los cuadros de PraéUla) 
con estas palabras : *AL alcance de unn fa-
milia acomodada, lo que no pudo poseer la 
más grande de las reinas.» 
Y es verdad. Isabel la Católica fué sobre 
una yegua a recibir las llaves de Grana-
da. Ahora, sobre el auto, se puede r m -
bir una llave inglesa para tuercas. ¡Pero 
son cuarenta caballos] 
* * * 
«Intenta matarse por segunda vez.» 
He ahí una cosa imposible. ¡Y parecei 
tan sencilla] 
* o # 
A la distancia de varios meses se acer-
can, automáticamente, hasta hacerse una 
sola, estas dos noticias soviéticas: 
Septiembre 1925. 
«En el últ imo Congreso (Femenino de 
Moscú, 200.000 mujeres querían destruir la 
familia cristiana e inutil izar a la mujer, 
negándole no snlo los derechos sobre sus 
hijos, sino también queriendo extinguir en 
sus en t rañas el sentimiento maternal. Esto 
es inconcebible, pero es verdad.» 
Mayo 1926. 
«Según una estadística oficial, hay ac-
tualmente en Rusia m á s de cuatro n i l lo - ' 
nes de niños, entre varones y hemuras, 
sin padre, ni madre, ni tutores, n i uSilo' 
ni educación, ni recursos, ^handonadoó de 
todos y errantes por campos y pueblos, en 
estado de primit ivo salvajismo, que, en 
promiscuidad aterradora, viven exclusiva-
mente del producto de limosnas y latro-
cinios.» 
* * * 
Un periódico quiere hallar una relaftión 
entre la elegancia femenina y el peso de 
los vestidos. 
Antes se hacía al revés. Se relaciomba 
la elegancia del vestido con el peso de la 
mujer. 
Y las mujeres ligeras no eran presenta-
das como modelos dignos de imitación en 
ninguna parle. 
* * * 
Se ha inaugurado en Madrid la esta-
tua del inventor de la enseñanza oral a 
los sordomudos, que vivió cerca de dos 
siglos antes que los que pasan por des-
cubridores de lo que ya estaba descubverto 
Era un fraile... ¡ y un fraile español, que 
son los frailes más frailes de todos los 
frailes del mundo] 
Lamentemos, una vez más, las vergüen-
zas que los convenios han traído a nues-
tro pobre y atrasado país, y vamos a otra 
cosa. 
* * * 
Fleta se casa. 
Fleta no se casa. 
Fleta quiere ganar dinero. 
Fleta quiere ser labrador... En seguida, 
el ay, ay, ay y las granadinas. 
Y las 12.500 pesetas. 
Y, lo del relojero del cuento -. 
—Aprenda usted a soplar. 
» «: « 
Sé habla de un fulano jugador de íoot-
ball. 
«Salió a inutilizar contrarios, y desde 
el primer instante escogió de víctima a 
Marín, el nobilísimo Marín. Su actuación 
a patadas, coces y empujones fué, en me-
dio de tedo, eficaz. Pasó bien.» 
Es claro • a paladas, a coces y a em-
pujones, cualquiera pasa. Y, generalmen-
te, lo pagan los nobilísimos... 
Pero esto trae, como consecuencia, la 
necesidad de abandonar la nobleza y echar 




Se temía el envenenamiento 
del ex Califa turco 
L a auptosia ha desvanecido las 
sospechas 
SAN REMO, 19 —A consecuencia de las 
sospechas de envenenamiento, el cuerpo 
del Sultán Mahoma VI ha sido sometido 
a una autopsia que ha dado un resultado 
negativo. 
Los Principes de la dinas t ía y algunos 
antiguos ministros otomanos han llegack) 
pnra designar el sucesor del Sultán y Ca-
lifa. 
Los funerales tendrán lugar dentro de 
algunos días . 
La mayor ía de los soberanos europeos 
lian enviado telegramas de pésame. 
C u e n t o s 
s i n i m p o r t a n c i a 
Por JOSE MARIA PEMAN 
Colección de los publicados en EL DE-
BATE y novelas cortas inédi tas . 
D e venta en el quiosco de EJU, DEBATE 
y l ibrería Yoluatad 
Jueves 20 de mayo de 1926 H L D E B A T E 
MADRID.—Año X V l — y ^ 
P a l i q u e s f e m e n i n o s 
EPISTOLARIO 
Tres ignorantes (Jerez de los Caballeros). 
De eso del sepulcro de Mahoma. no sa-
bíamos n i una sílaba, y a decir verdad, 
hemos notado que tiene cierto tufillo de 
«pitorreo». Ahora, si ustedes dan su pala-
bra de que no es «chunguita» jerezana, 
nos callamos. Pirandello tiene obras peli-
grosas, otras más peligrosas todavía, y 
algunas... «mortales de necesidad». Con-
que... De las dos zarzuelas grandes, que 
ustedes citan, los críticos han valorado 
la segunda, sin comparación con la pri-
mera; y los críticos musicales son. como 
comprenderán ustedes, los que tienen la 
pa!abi*a, y deben de tenerla en estos casos. 
Desconocemos lo que la l i turgia decide 
en lo que es objeto de la pregunta cuarta 
y úl t ima. 
Uno de Roa (Roa).—Sí. señor, vamos a 
contestarle, muy complacidos. aquí la 
respuesta: «la persona de más edad o iV-
presemación. o la señora o scñori ia. si üc 
trata de ellas y de caballeros». ¿Esta rla-
To. terminante y a su gusto? ¿Si? Pites 
bien; ahora la respuesta al otro pequeño 
comentario que usted hace en su con-
sulta. ¿No actúa usted .comereialmente». 
aunque lícitamente, en el ejercicio de su 
carrera o profesión? Haga memo l ia . . . V 
punto. 
Leonardo (Gala).—¡Afifl". miav\ [Pero, 
mi amigo, si esas pregantas las hemos con-
testado cien vevesl Adquiera líiv colección 
de Paliques, y hal lará las respuestas que 
¡desea. Lo del «diablillo...» ¡hombre, hom-
bre, no tanto: no nos haga ese crcartcl»! 
Tcddy fímz. (Madrid),—Devolvérselas a 
escape; es la correcto, pero, además, en 
ese caso, de unos amores «de un día», 
¿para qué quiere usted conservar lo que 
tan poco tiene que interesarle? ¡Claro, que 
a ella le pasará lo mismo 1 
Perpleja. (Tollosa).—La «historia» tiene, 
ante todo, su moraleja: «No es prudente, 
no es conveniente, no es n i siquiera... prác-
tico, entregar fotografías a un semidesco-
nocido o desconocido del todo, al que 
•sólo une un «flirt» y... a distancia». Y cons-
t e que esa «historia» de usted es frecuen-
t í s ima ; se lo decimos para su consuelo... 
relativo. Ahora, lo Unico que cabe, es. co-
metido el error, intentar el rescate de ese 
retrato, dirigiéndose a «él» seriamente, pr i -
mero, y si no logra usted nada, a sus 
jefes después. La situación, de todas ma-
incras, es para usted un poco... poco airo-
sa, pero no existe otro camino ni hay otra 
solución. 
X. (Alda). — Muy salados sus versitos... 
trianeros. y gracias por la dedicatoria. 
Ahora, no sólo le deseamos, como en una 
•respuesta anterior 1c dijlBÉKis, que conser-
ve como la memoria (que es maravillosa), 
toda su persona, sino además. . . el buen 
humor, ique también lo posee usted por 
quintales métricos, amigo m í o ! 
Una aldeana. (Puertoseco).—Muy intere-
sante, pero mucho, su extensa carta, y 
E L " M A T C H " U Z C U D U N - S P A L L A 
A la izquierda, Uzcudim(l) y SpaMa (2), con el árbitro, antes de comenzar el imatch>. A la derecha, un mo-
mento del combate en e. que el vasco üzcudun obtuvo ci campeonato de Europa (Fot. saburra.) 
H o m e n a j e a l e q u i p o 
n a c i o n a l 
Las inscripciones del campeonato 
motorista de España 
i —o— 
FOOTBALX. 
En el local de la Federación Nacional 
se reunieron ayer tarde los redactores de-
portivos a invitación del señor Clave, dán-
doles cuenta el presidente de la Federa-
ción de los detalles acerca del homenaje 
al equipo nacional, triunfador de Suiza, 
Austria, Hungr ía e Italia. 
Lste consist irá en un partido que los ift-
ternacionales jugarán contra el "West Ham. 
de la primera división de la Liga inglesa, 
el próximo domingo 23 en el Stadium Me-
tropolitano, y al que asist irá probablemen-
te el Rey. 
El equipo nacional no quedará formado 
hasta el viernes, "en que el Comité en ple-
no regrese a Madrid. 
CARKERAS DE CASALIiOS 
Ayer se celebró en la Castellana, con bas-
tante público, la duodécima reunión de la 
obteniéndose los temporada de primavera, 
bien escrita, además. Ciertamente es toda I siguientes resultados: 
una «dolora", el caso que usted nos ex-
pone de una manera tan sincera y tan... 
confidencial. Con mucho gusto responde-
mas, por orden, a sus nueve preguntas. 
Hespueslas; Primera. No; desde luego, 
no. Segunda. Una colocación profesional 
hallada por medio, incluso de esa buena 
amiga do usted. Tercera. S í ; puesto que 
siendo mayor de edad usted está emanci-
pada legalmente. Cuarta. A los veintitrés 
años. Quinta. Usar de ose derecho, y en el 
caso improbable de una coacción violenta, 
requerir el apoyo de la autoridad. Sexta. 
No, por las razones anteriores. Séptima. 
No, por esas mismas razones. Octava. Tam-
poco, por el mismo motivo. Novena. De 
ninguna manera, hasta el punto de que 
usted puede denunciar a ese funcionario 
acudifendo a sus superiores, que se encar-
garán de corregir y castigar la falta. Com-
placida, y consulte lo que quiera. 
Morena y triste (Orense).—Es usted muy 
amable. Hay un cierto l ibro titulado To-
dos los deportes y en él quizá podría us-
ted documentarse, como nos pide, pero... 
no nos es dado decirle más aquí . ¡Lo sen-
timos de verdad! ¿Tendremos la fortúna 
de complacerla por completo en otra oca;-
sión? Tal es nuestro deseo, señorita. 
La Primorosa (Cuenca).—Es el nombre 
de una especie de bizcocho, que se suelo 
tomar con el té. Para una fiesta de esa 
índole no le aconsejamos galas tan cos-
tosas; el vestido que usted describe es un 
vestido para teatro, por ejemplo. Tampoco 
se llevan ya. apenas, las «monerías» a 
que usted alude. ¿Molestia, por qué? ¡Al 
contrario. A su disposición! 
Un señor formal (Madrid). — Desconoce-
mos en absolirto los encantos de la Fila-
telia, que a usted, por lo visto, le entu-
siasman. ¡Cuánto sentimos no poder con-
testar a sus preguntas en ese terreno! 
Bespecto del sombrero de copa, es verdad 
que casi ha cfallecido»; pero aunque us-
ted y muchos caballeros graves lloren so-
bre su «cadáver» hay que convenir, se-
ñor, en que el tal «artefacto» cubrecabeza 
es sencillamente un horror.... un horror 
de feo, queremos decir. ¿La levita? ¡Ah. 
eso es otra cosa! Tan es otra cosa, que 
disculpa la imposible y terrible «chime-
nea». 
Corazón tierno (Madrid). — ¡Cáscaras? 
¡Becqueriana es tá is ! Sí, señori ta, s í ; aque-
llas tiempos..., que, aunque usted, por lo 
visto, no los ha conocido, la enajenan 
¡no volverán! Pero, ¿qué 1c vamos a ha-
cer? En cambio, hoy tiene usted otras co-
sas muy agradables, de las que en tales 
tiempos no se tenían noticia. ¡No compare, 
por Dios, una «galera» con un sleepino, 
ni un vestido de ahora con el epoluón»! 
Y respecto de los hombres y... de las mujo-
ros, crea usted que \aqul no ha pasado 
nada! jIgualitos... por dentro! 
E l Amigo T E D D Y 
S A K U S K A 
T é d e g a l a 
M A Ñ A N A V I E R N E S 
A L C A L A , 60 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Cuerpo Periciai de Aduanas.—Aprobado 
ayer: Niimi«ro 63, don Alfonso do Arteaga. 
ayer: V, 
Para hoy del 69 al 229 
Abogados del Estado.—Aprobado, 
don Eladio Martín Mateo, 34 puntos; 23, don 
Francisco Vital, 26; 31, don Miguel Goitia, 
27; 35, don José Luis Díaz, 34. 
Para hoy, en segundo y último llamamien-
to, todos los que faltan por actuar. 
Registradores de la Propiedad.—Aprobados 
ayer, 106, don Antonio Conejo, 32 puntos; 
109. don Anastasio Alejandro Pedraz, 3S. 
Para hoy del 110 al 175. 
Judicatura.—Aprobados ayer: 76. don Fé-
lix Villanueva, 16; 86, don Antonio do la 
Riva, 21; 89, clon Teodoro Máximo Lópor,, 
16,83; 91, don Ventura Arias, 18.33: 98. don 
Marcelo Rivas, 17,50; 101, don Tomás Alfre-
do Muñoz, 16,40; 108. don Manuel Enciso, 18, 
Para hoy del 109 al 187. 
Auxiliares de Gobernación . — Af^-obados 
ayer: 578, don Ramón Aranaz, 23.50 ; 79, se-
Bcttita Encarnación Chamizo, 24.10; ; 81,-• don 
Alejandro Jaquotot, 16. 1 ^u,, Ulltt uanuizu. u t s n i v c u 
Para hoy del 600 al final de la lista ge- de 250 y cinco de 100 por vender maAieca 
penU PÍL malas coQdicápnes, 
PREMIO SOK1A (carrera de venta), 2.000 
pesetas; 2.400 metros.—1, DONA IGNACIA, 
52 (Cárter), de doña Rosa D. Arias; 2, Spa-
nish Fl7i. 60 (V. Diez), dte don Francisco 
'Cadenas, y Furnace, 56 (J. García). 
Tiempo: dos minutos cuarenta y tres se-
gundos un quinto. 
Distancias: tres cuerpos, lejos, cabeza. 
PREMIO ROMAN, 3.000 pesetas; 1.800 me-
tros.—1. AVANTE 52 (Blay), del marqués de 
Amboage; 2. Dame de Pique, 47 (J. García), 
del conde de Flondablanca. y 3, Maurita-
nia, 52 (Ik'linontc). 
Tiempo: un minuto cincuenta y ocho se>-
gundo tres quintos. 
Distancias: cuatro cuerpos, cinco cuer-
pos, un cuerpo. 
PREMIO DE LA ASOCIACION DE GANA-
DEROS. 4.000 pesetas; 1.000 metros.—1, CA-
MON SUHAST, 58 (V. Diez), de Guerrero 
Hermanos; 2, Kepi, 58 (Perelli), de Guerre-
ro Hermanos, y 3, Imán, 56 (L. Sánchez). 
Tiempo: ¡un minuto nueve segundos cua-
tro quintos. 
Distancias: dos cuerpos y medio, cuello, 
cabeza. 
PREMIO RUBAN, 3.000 pesetas; 1.600 me-
tros.—1, LAVANDIERE, 54 (Romera), del 
marqués del Llano de San Javier; 2, In-
console, 50 (Leforestier), de la Yeguada Mi-
litar, y 3, Oracle, 56 (Cárter). 
Tiempo: un minuto cuarenta y siete se-
gundos. 
Distancias:, un cuerpo, cuello, cuatro 
cuerpos. 
PREMIO CARNATIC [handlcap), 3.000 pe-
setas ; 2.400 metros.—1, G E R O N T E, 58 
(V. Diez), del marqués del Llano de San 
Javier; 2, Pitusa 11!, 40 (J. Garcia), del gru-
po de, escuadrones de instrucción, y 3, Aíar-
ly. 55 (Belmonte). 
Tiempo: dos minutos cuarenta y dos se-
gundos un quinto. 
Distancia: tres cuerpos, cuatro cuerpos, 
seis cuerpos. 
MOTORISMO 
Relación de los corredores inscritos para 
la carrera campeonato de España y Cas-
ti l la , que se celebrará el cromingo p róx imo: 
Emiliano Sanz (Rovin), 175 c e.; Floren-
tino Esteban {Rovin), 175; Manuel Cantó 
(Velocctte), 250; José Alafont {Velocet-
te). 350; Baltasar Santos, (Dougulas), 350; 
Ftanciscó Sáinz de la Maza (James Chatér-
le), 350; Manuel Mosteiro (James Chater-
le), 350; X. X. (Triumph), 500; Zacar ías 
Mateos (Donglas), 500; Federico Sagrario 
(Dnugüis), 500; Laureano González (Doú-
ylas), 500; Enrique Blaspo (HarJcy), 1.000; 
Vicente Naure (Douylas), 600; Alfonso He-
rrero (Donglas), 600; Inocencio Mateos 
(Douglas), 600; Román ür ibesalgo (Sene-
chai), 1.100; Fernando Sirvcnt [Salín-
son), 1.100; Oscar Leblanc (Salmson), 1.100; 
Avelino Leoz (A. S.), 1.100; Roque Iglesias 
(Á. S.), 1.100; José Sierra (Hisparco), 750; 
José Acosta (Austin), 750; Pedro Montero | 
(Austin), 750; José Maria Planas (.-lus-
íln), 750; señor marqués de Valdeseviila 
(.4usfm), 750; José Acosta (Amilcar), 1.000, 
y X. X. X. (Harley). 1.000. 
T E N N I S 
BARCELONA. 19—Con el partido cele-
brado ayer entre los equipos de tennis de 
Argentina y Hungr ía para la obtención 
del campeonato mundial de la copa Da-
wis, ha quedado vencedor el equipo ar-
gentino. 
El Ayuntamiento ha obsequiado hoy con 
•un banquete a los equipos de dichas na-
ciones. Brindó el teniente de alcalde se-
ñor Juncadclla, contestándole los capita-
nes de ambos equipos señores Obarrio y 
Keriing. Finalmente, pronunció breves pa-
labras el señor Vidal y Rivas, presidente 
de la Federación Española de Tennis. 
1 0 . 4 0 0 p e s e t a s d e m u l t a s 
a i n d u s t r i a l e s 
Se desiste de los recursos 
contra el Metropolitano 
Brevísima fué la sesión celebrada ayer 
por la Comisión municipal permanente. 
Sin discusión se aprobaron los asuntos 
que figuraban en el orden del día, excepto 
un dictamen de la Delegación de Policía 
urbana, que quedó sobre la mesa, en que 
se proponía que el Ayuntamiento no se 
mostrara parte en un recurso interpuesto 
por el ex contratista de suministro de ma-
terial automóvil para el servicio, de In-
cendios. 
Entre los expedientes aprobados figuran 
los de concurso para instalar surtidores de 
gasolina en la calle del Pacífico, esquina 
a Menéndez Pelayo; Torrijos, frente al nu-
mero 13 duplicado (* Alcalá, cerca del en-
cuentro con la de Almería, y Trafalgar. 
frente al número 16, cuya concesión ya se 
hizo antes por concurso. 
También se acordó enajenar por subasta 
los solaros números 2 y 4 de la calle de 
Mesonero Romanos., £4 de la de - Toledo, 
15 ,dc la de los Reyes y 11 y 13 de la de 
Postas, propiedad todos del Ayuntamiento; 
así como no interponer recurso de casación 
contra la sentencia de la Audiencia terri-
torial de Madrid, que en el pleito promo-
vido por la Sacramental de Santa María 
revocó el decreto de la Alcaldía para cons-
truir sepulturas y nichos en el patio de 
la Concepción, del cementerio de dicha Sa^ 
cramehtal. 
Igualmente se acordó desistir de varios 
recursos interpuestos contra las reales ór-
denes que autorizaron a la Compañía del 
Metropolitano para construir diversas lí-
nea?, en vista de la sentencia dictada por 
la Sala tercera del Tribunal Supremo. 
N O T I C i a S 
B O L E T I N M E T E O K O L O G I C O . — E s t a d o ge-
neral.—En España mejoró el tiempo duran-
te las últimas veinticuatro horas, el cie-
lo está con menos nubes, los vientos soplan 
flojos y la temperatura va recobrando su va-
lor normal. 
Desde Pernambuco a Roma, 
cuanto en el mundo se encierra, 
todo lo envuelve el aroma 
del C H O C O L A T E D E E Z Q U E R R A . 
P L A Z A D E TOROS D E MADRID—No ha-
biendo sido autorizada" romo de abono la co-
rrida del día 17 y sieñdo esta fecha la úni-
ca que Marcial Lalanda tenía disponible en 
día festivo, este diestro no podrá tomar par-
te en ninguna corrida del nuevo abono, 
siendo sustituido por «1 «Niño de la Palma», 
que toreará una. 
Los abonados que no estén conformes po-
drán recoger el importe de su abono hoy 
de tres a siete de la tarde, y mañana de 
nueve a una y de tres a siete. 
A R E N A L , 4. T.» M. 44. Pompas Fúnebres 
—o— , 
E X P O S I C I O N D E A L E J A N D R O P E R R A N T . 
Mañana, viernes, a las cinco de la tarde, se 
inaugurará en los salones que en el Palacio 
de Bibliotecas y Museos ocupa la Sociedad 
de Amigos del Arte una Exposición de obras 
de Alejandro Ferrant y Luis Ferrant. 
—o— 
B I E N E S T A R CONSTANTE. Lo disfruta-
rá quien en pequeñas dosis desayuna con Por últ imo, se tomó en consideración la 
proposición del señor Aldama sobre las AGUA D E L O E C H E S 
obras de la prolongación del paseo de la 
Castellana, que publicamos en nuestro nú-
mero de ayer. 
« * « 
La Cámara de Comercio de Madrid ha 
enviado al ministro de la Gobernación y 
al alcalde un escrito apoyando las gestio-
nes que realizan los comerciantes estable-
cidos en la zona que comprende el pro-
yecto de unión de la Gran Vía con la 
plaza de España y Parque del Oeste, por 
estimar, como ellos, que esta nueva v ía es 
innecesaria, y que, sin beneficio alguno, 
perjudica a los comerciantes e industriales 
interesados. 
EHCURSIOHES flCOMPAflADAS 
2 de junio: París y facultativamente Bélgi-
ca y Holanda. 2 de ju l io ; Francia, Bélgica, 
Holanda, Alemania y Suiza. Para infor-
mes, programas y adhesiones, dirigirse a 
E X P R I N T E R , Mayor, 4, Madrid 
NUEVOS CONSULES.—Se ha concebido el 
cregium exequátur» a los señores don Víctor 
Abeytúa, vicecónsul de la Argentina en Logro-
ño; don Jorge Cordero Pizaxro, cónsul de la 
Argentina en Sevilla; don Germán Alvarez 
Ubemaga, cónsul de' Bolivia en Logroño; don 
José A. López Beltrán, cónsul de la repúbli-
ca Dominicana' en. Tarragona, y don Hipóli-
to Víctor d© Barros, cónsul del Uruguay en 
Las Palmas. 
6ÜILIS 
CAFES. Concepción Jerónima, 3 
(junto a Atocha). Bonitos regalos 
E X P O S I C I O N D E P L A N T A S Y F L O R E S . — 
Hoy se inaugura en la Rosaleda del Retiro 
la Exposición de plantas y flores, que dura-
rá hasta el día 23, organizada por la So-
ciedad nacional de Arboricultura y Flori-
cultura. 
E n t r e g a e n l a U n i v e r s i d a d d e 
l a s l á p i d a s d e B l a y 
Ultima lección oficial de Carraddo 
Ayer tarde en la Universidad. Central se 
verificó la entrega de las dos ar t ís t icas la-
pidas que el insigne escultor y académico 
de Bellas Artes don Miguel Blay dedica a 
aquel centro docente y a su similar de la 
capital de la Repúbl ica Argentina. 
A l acto, celebrado en el rectorado, asis-
tieron los ministros de Ins t rucción públ i -
ca y Estado, señores Cállejo y Yanguas; 
los directores generales de Enseñanza Su-
perior, señor González Oliveros; de Prime-
ra Enseñanza, señor Suárez Somonte, y de 
Bellas Artes, conde de las Infantas; el em-
bajador de la Argentina, señor Estrada; 
el rector, señor Carracido; los decanos de 
las Facultades de Medicina, señor Reca-
sens; de Farmacia, señor Casares; de Cien-
cias, señor Octavio de Toledo, y de Fi lo-
sofía y Letras, señor Alemany; el secreta-
rio general, señor Castro Pascual; los ca-
tedrát icos señores Ibarra Rodríguez, Amat, 
Vegas. Hi lar io Ayuso, Mélida, Rivas Ma-
teos. Fort, Bermejo, J o r d á n de Urríes, Cas-
tro Bonel, Madrid Moreno. Del Campo, P i -
nil la, Mart í , Mazorriaga, Peña, Tormo, Me-
dinaveitia, Suñer , Cabrera, Aznar y Pala-
cios, y el inspector de Primera Enseñanza, 
apregado al rectorado, señor Mar t ín Cha-
cón. 
Tras breves palabras del rector explican-
do el acto, el sef\or Blay dió lectura a unas 
bien escritas cuartillas, en las que ofrece 
las placas gemelas como testimonio per-
durable de la investidura de doctor «ho-
noris causa» de la Universidad de Madrid 
del rector de la de Buenos Aires, señor 
Arce, y luego de repujar los adornos y cin-
celar y fundir los dos medallones con la 
imagen de éste y del rector de la Central, 
«las dos placas están adheridas a un trozo 
de piedra b e r r o q u e ñ a (granito) de la sie-
rra de Guadarrama, que es centro y cora-
zón de España . He escogido esta clase de 
piedra porque además de ser como carne 
de nuestra carne, es, creo, la imagen más 
exacta de nuestra raza, que es, como ella, 
susceptible del más- perfecto pulimento 
cultural, sin perder un ápice de su férrea 
resistencia y recia contex tura» , y hace esta 
ar t ís t ica ofrenda como prueba de sincero 
agradecimiento hacia la Repúbl ica Argen-
tina y chacia m i Patria, que todo se lo 
debo». 
E l embajador de la Argentina recuerda 
la solemnidad académica habida en honor 
del señor Arce, elogia al escultor y recibe 
su obra, que, complacido, env ia rá a l a 
capital bonaerense, y que p e r p e t ú a el ca-
riño y amistad de las dos Universidades, 
como una manifes tac ión del amor que 
reina entre ambos países. 
En breves frases el ministro de Instruc-
ción públ ica muestra su complacencia por 
este acto de fraternidad hispanoargentina 
y hace votos por que sean más fuertes y 
más fieles los lazos que unan a las dos 
Universidades en beneficio de la cultura. 
E l señor Rodr íguez Carracjdo agradece 
al eminente artista su obra, que acepta en 
nombre de la Universidad, que lo conser-
vará como documento de gran valor en 
las relaciones culturales de España y A r -
gentina. 
Los asistentes fueron obsequiados con 
un té. 
• • • 
A las doce de la m a ñ a n a de ayer en su 
cá tedra de Química biológica de la Facul-
tad de Farmacia explicó su ú l t i m a lec-
ción sobre l a «Transformación de los co-
nocimientos de esta disciplina desde 1898 
a la época actual», como profesor oficial, 
el rector de la Universidad, don José Ro-
dríguez Carracido, que será jubilado el 
próximo día 27 por haber cumplido la edad 
reglamentaria. 
A l acto asistieron ca tedrá t icos de otras 
Facultades, antiguos alumnos y sus actua-
les discípulos, que le ofrendaron ar t ís t ico 
pergamino. 
D O S A C C I D E N T E S 
Dolores Santiago Ruiz, de sesenta y cua-
t ro años, domiciliada en Aguila, 14, sufrió 
una caída, p roduciéndose lesiones de pro-
nóstico reservado. 
—Limpiando unos cristales en la esca-
lera de la casa n ú m e r o 11 de la plaza de 
la Cebada se cayó Eugenio fot Hoz San 
tiago, de treinta años, y sufrió lesiones 
de alguna consideración. 
C R O N I C A 
D E S O C I E D a i 
El 21 celebrarán sus días la J J ^ £'qo:' G 
don Joaquín González Coiide ^ f nEt'DA 
La señori ta de Uhagón. 
El marqués de Casa Torrc^, 
El conde de Agüera. 
Los señores Davara, Escrivá ^ 
Lozano, Lloréns, Mora, Morales S ' ^ 
llar y Rodríguez de Castro, * 
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En el oratorio particular de h ^ 
sa ünca «Vista Alegre», que ^ ^ ^ 
jón) poseen los señores do Fe 
zález (don Víctor), so ha colcu 
lace matrimonial do la bella sen 0 ^ 
r ía Felgueroso González, hija ñ™* 
señores, con el culto abogado madri 
concejal del Ayuntamieutu don GPÍ*^ 
Carrascal. 
Bendijo la unión el virlaoso 
don José Mar ía Carrascal, her 
novio, y apadrinaron a los co 
doña Ceferina González de Felpu 
dre de la novia, y don Manuel 
padre del novio, flrmaiido el 1 
testigos, por parte de ella, don c 
Felgueroso, don Florentino Cueto 
relio Martínez, y por parte del 
ex ministro don César Silió, el B 
c iv i l de Oviedo, don Santiago p 
la (en representación del alcalde^dTÜge11101'' 
drid, condo de Vallellano). don ML pprefere 
Arazola, en nombre del - ^IOI; fli 
Estado, don José Yanguas, y (j^1?1 (naria: c 
José Madroño. ^ j Guindo 
Terminada la ceremonia, se sirvió ^ ' Z 
invitados un espléndido almuerzo, sJJ No! 
de una animada fiesta en los jardinfe *• fln P' 
la espléndida finca. |B»vías, 
Los nuevos señores de Carrasca] ¿3. OBLIGAC 
lido para el extranjero. • ida. 76; 
—En el santuario de Nuestra LSí ldei 
Camino, de León, han c o n t r a í a ^ C 98; 1 
monio la bella señori ta Maruja y ^ . KnI,> 
Muñoz, hija de nuestro querido amicaA '•75: 11 
Juan Bautista, jefe del min i s t e rb^d» l?'2^ 
bajo, con el distinguido capitdn de L 
dencia don Ramón Antonio González, 
unión bendijo el virtuoso cura 
Tardajo. 
Deseamos machas felicidades 
matrimonio, que salió para ZÍ 
Madrid. 
Cnm 
Ayer tarde, a las cinco, se verífleó 
Iglesia de la Concepcón de C 
ceremonia de armar caballero y 
hábi to en la orden mili tar de 
al distinguido joven don Víctor 
ro de Buscesta y Cruzat, perten 
ilustre familia navarra, quien el dii 
contraerá matrimonio con la lindísima 
quesa de Soma en la parroquia de S) 
ta Bárbara , instalándose en el haiel o 
en la calle del Almirante posee la nml 
y apadr inándoles la madre del novio y 
hermano de la novia. 
Presidió el capítulo el duque de TS 
claes T i l ly . 
Fué padrino su futuro hermano polífii 
duque d i Medina de las Torres 
Bendijo el hábito don Gonzalo Moni 
de Setién. 
Actuó de maestro de ceremonias el 
de de la Marquina. 
Le calzaron las espuelas el condíil 
Sacro Romano Imperio y don AntaW 
Acuña. -
Concurrieron los caballón «s warqa® 
de Achti, Casa Real, Castcl nodríga fo 
ronda e hijos, González de Hernáái,Hue-
tos de San t i l lan, Castejón, Laatemii, ü 
sea. Melgarejo y hermanos, Monreal, 
ver, Santa Lucía de Cochán y Torres d 
Mendoza. 
Señores ACha, Azuela, Bamuevo, ESÉ 
quez, González de Gregorio, Guemre, * 
ñoz, Suárez Guanes, Vallarino y ^ 
El bello sexo tenía una brillante rejfi 
sentación. 
El nuevo caballero de Alcántara « * 
muchas felicitaciones;; una la nuesto.3 
cera y car iñosa . 
ana?, 
iones 
A H W T O D O 
C O N O Z C A ^ U d . E S P A Ñ A , 
La caredra! de Patencia comenzó a cons-
truirse en el aflo 1321, llevándose las obras 
con tal lentitud-por divenas causas, que 
sólo se terminaron hacia mediados del 
aíglo XVI. 
Dentro de su sencillez rrerecejo ^tención' 
del viajero por el estilo de sus puertas, en 
el que se otüserva la transición del gótico al 
renacimiento 
El írobernador civi l ha impuesto, desde 
el 1 al 15 del corriente mes. una multa de 
500 pesetas y cuatro ' de 250 por vender 
carbón falto de peso; una de 500. cuatro 
de 250 y cuatro de 100 por vender pan 
falto de peso; una de 1.000 y una de 500 
por vender pescado en malas condiciones; 
una de 1.000. una de 500 y tres de 250. por 
vender leche en malas condiciones; cuatro 
de 250 por vender embutido en malas con-
diciones; una de l.noo y dos de 250. por 
, pesar con una b lanza de elada, y 
E l S e d a n B u i c l T G r a n S e i s ] 
O e s ic t e a s i e n4 o s 
Guamos rcíinamiemos exige el confort moderno, se encuen-
dan en este magnífico Sedan 
Cn la parte mecánica, reúne todas lascaracterfaticasílnheren-
te» al Buick. entre los que se destacan: su motor;de gran 
potencia y rendimiento; su chasis de triple blindaje: suspensión 
que proporciona gran suavidad en la marcha: freno en las cuatro 
ruedas, de absoluta seguridad, y otras innumerables ventajas 
que podrá apreciar en uno prueba que. can sumo gusto, le ser* 
proporcionada en todos los Agencias de>Buick. 
Todos los modelos de esta marca pueden ser 
adquiridos por el plan de la «GENERAL MO-
TORS PENINSULAR S. A. A C C E P T A N C E D I -
VISION». Pidan detalles a nuestros agentes. 
Salones de exposición en todas las capitales 
de España. 
P R O D U C T O D E L A " G E N E R A L M O T O R S " 
C u a n d o se c o n s t r u y a n mejores A u t o m ó v i l e s 































En la parroquia del Buen Snceso 
señor Patriarca de las Indias, 
por el sertor Morláns, bautizó anícayo 
hi jo pr imogéni to de los marqueses de => 
-lache. 
Se le Impuso el nomhre de AlíonsM 
dr inándole sus majestades, re] 
por los duques de Sevilla. 
La ceremonia religiosa se verificó 
^milia, a causa del luto qtie visten los 
queses de Squilache, por reciente 
cia de familia. 
Operaciones <fot 
Las han sido practicadas a la 
los condes de Casa-Eguía y a don 
lo Cándame. 
R estable 
La marquesa de Aguila Real c^ 
viuda de Eleta, lo está de la dolen03 
la ü a aquejado. 
Alumbran»» 
La bella esposa de don Juan V* 
Armada (nacida Marta Teresa 
Ramírez de Saavedra) ha dado a 1" 
felicidad a su hija pr imogénita 
Reciban los padres y abuelos, a» 
ses de Aranda y de Casa-Valdés.y 
huelas, condesa viuda de RevillaíP*^ 
señora ví ' ida de Rubianas, nuestra 
tuosa enhorabuena. 
Ayer hizo años de la muerte 
Anifcf 
de la 
quesa viuda de Vían a, de grata 
A los sobrinos poseedores del 
novamos l a expresión de núes 
miento. 
E l Abate F 
metno 
iltuloJ 
, MEJOR I 
HTOS P O S T R E S ! 
U N T I M O Q U E S A L E M f 


































Cerca del Hospital de San Juan 
se aproximaron dos sujetos a Ju 
García, de cincuenta y seis auos, 
seaba por allí, ofreciéndole el '<> 
del moro» a cambio de 75 modesi • 
etas que el hombre llevaba e n ^ 
La proposición fué tan tcn , 
Juan soltó los 15 duros, rccib!e" er 
bio un sobre, que desde el Pr1^. co: 
to se le antojó muy pequeño p»1 
tanta riqueza. OL MÍE 
se divisaban en ei 
los sujetos, ^ , a n . ^ guí 
bre, i r r i tándose ver que s 
unos recortes de periódicos 
Su irr i tación adquirió 
partiedo a ciento por hora 






tir estruendosamente : 
Las potentes voces 
oídas por unos obreros do1 ion 
que está allí cerca, y c0" .i(ia( 
"os que por la exigua c 
el oro y alpo del mor '• de 
Se llaman Manuel GonZS'nuel »£j¡ 
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C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
inn INTERIOR.—Serie F , 68,75; 
i POR í) 68,85: C, 68,90; Ü, 68,90; A. 
68,90; L M " " ! 
,90;.^ yF'¿'RRoVIARIA.—Serie B. 99.90; 
*• ^'np 100 EXTERIOR.—Serie F . 81,35; 
i - D, 82,40; C. 82,85; ̂ , 83,25; A, 
H, 69 
81.^ i 
^' DDR 100 AMORT1ZAÜLE. — Serie D, 
! L . C 89.50; B. 89,75; A. 90. 
89 POR 10» AMORTIZARLE. — Serie E . 
5 n i)1 60; C, 92,60; B. 92,60; A, 92,60 
'POR' 100 AMORTIZARLE (1917).—Serie 
C 92,60; B, 92,60; A, 92,60. 
E RI icaCTONES DEL TESORO.—Serie A, 
in- R 102,10 (enero, cuatro años); A, 
^ ' l ' - B 101,80 (febrero, tres 'años); A, 
B, 101,90 (abril, cuatro años); A, 
bija dTfiiMl01-'V R- 101'50 vienibre. cuatro años); 
-'s ^ ¿ ' T ) ' R. 102.::.") juniu. cinco anos), 
¿on Ge&íj riYrNT^>',ENTO J)E MADRID.—Emprés-
A l868 90; Villa de Madrid, 1914, 87; 
taoso 
. ber 
1918. 86,25; ídem, 1923, 91,75. 
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'^rcnrL^S HIPOTECARIAS.-Del Banco, 4 
100 90,00; ídem 5 por 100, 98,20; Idem 
f íor 100. .107,80. 
ACCIONES—Banco de España, 601; Taba-
• 201,50; Banco Hipotecario, 430; ídem 
Srcnáno Americano, 155; ídem Es-pañol de 
sdito, 175: íclcin ,íl0 (le la ^'ata, 49,75; 
fin corriente, 50; Telefónica, 99,75; 
¿emor, 202; Explosivos, 478; Azucare-
preíerentes: contado, 101,25; fin corrien-
101; fin próximo, 101,50; Azucarera or-
naria: contado, 36,50; fin corriente, 37; 
Guindo, 106; Hidroeléctrica Española, 
• M. Z. A.: contado, 424; fin córtente, 
•5; Nortes: contado, 434; fin corriente, 
• fin próximo, 436; Minas del Bif, 293; 
múivias, 73; ídem fin corriente, 73. 
OBLIGACIONES.—Azucarera no estampi-
da, 76; Constructora Naval, 5 por 100. 
jg;' ídem ídem (bonos), 1916, 99; ídem 
98; Unión Eléctrica, 6 por 100, 100; 
jtantc's: primera, 309; F , 88,25; G, 
75; H, 96,75; I, 101,25; Nortes: prime-
'69Í25; 6 por 100, 101; Arizas, 92,75; Va-
ianas, 98,75; Valencia-Utiel, 64; Alsa-
84,50; Asturiana, 98,30; Chade, 100; 
satlantica (1920), 99,25; ídem (1922), 
«Metro», 5,50 por 100,91,75; Cons-
iónes Electro Mecánicas, 82. 
NEDA EXTRANJERIA. — Marcos (no 
al), 1,655; francos, 19,55; ídem suizos 
oficial), 134,30; ídem belgas, 20,10; li-
33,70; dólar, 6,91; liras, 26,10; es-
o portugués, 0,5 í; peso argentino (no 
ial), 2,75; llorín 'no oficial), 2,80; co-
checas (no oficial), 20,75. 
B I L B A O 
losivos, 47S; Resinera. 167; Norte, 
; Papelera, 110; Banco Vizcaya, 1.065; 
H. Ibérica, 410. 
BARCELONA 
interior, 68,G5; Exterior, 81,60; Amortíza-
le, 5 por 100, 92.90; Nortes, Rfi,90; Alican-
tes,' 85,05; Andaluces, 75; Omises, 22,20; 
Colonial, 76,75; francos, 19,80; libras, 33,75. 
PARIS 
Nortes, 2.350; Alicantes, 2.170; posólas. 
E l Interior gana 25 céntimos cu partida 
y de 15 a 40 en las restantes series, con 
excepción de la A, que cede 10 céntimos, 
de las G y H, que abandonan un cuar-
tillo; el Exterior desmerece 35 céntimos; 
el 4 p^r 100 amortizablo solo varía en la 
serie B, que aumenta 25 céntimos y los 
dos amortizables 5 por 100 insisten en 
sus precios anteriores. 
De las obligaciones del Tesoro suben 10 
céntimos las de enero y junio y cinco las 
de febrero y noviembre, bajando 10 las de 
abril. Las de la última emisión se hacen 
extraoficialmente a 101,90. 
Los valores de crédito publicados repi-
ten todos ellos sus cambios anteriores. 
E l grupo industrial cotiza en baja en 
dos enteros Los Guindos, de 2,75 las Azu-
careras Preferentes y de 50 céntimos las 
Ordinarias; en alza de esta última cam 
tidad los Tabacos y sin variación las res-
tantes acciones negociadas. En cuanto a 
ios valores de tracción los Tranvías no al-
teran su precio y abandonan 3,50 los Ali-
cantes y 4 pesetas los Nortes. 
De las divisas extranjeras abandonan 45 
céntimos los francos, 2,05 los belgas, 1,60 
las liras, uno las libras y tres los dóla-
res. 
* * * 
A más de un cambio se cotizan: 
Obligaciones del Tesoro de noviembre 
a 101,30 y 101,50; cédulas hipotecarias al 
5 por 100 a 98,15 y 98,20; Azticareras Ordi 
narias al contado a 37 y 36,50; Alicantes 
a fin del corriente a 424,50 y 424,25 y Nor-
tes a fin del próximo a 435,50 y 436. 
» * » 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
25.000 francos a 19,85; 100.000 a 19,75; 
100.000 a 19,70; 100.000 a 19,65; 200.000 a 
19,60 y 100.000 a 19,55. Cambio medio, 
19,650. 
12.500 belgas a 20.10. 
20.000 liras a 26.60 y 150.000 a 26,10. Cam-
bio medio, 26.158. 
1.000 libras a 33,72 y 3.000 a 33,70. Cam-
bio medio, 33,705. 
7.500 dólares a 6,93; 2,500 a 6,925 y 2.500 
a 6,91. Cambio medio, 6,925 
5.000 escudos a 0,34. 
Una línea a é r e a particular 
Madr id-Valencia 
Le Gaceta de ayer autoriza a la Sociedad 
Unión Aérea Española para que establezca 
por su cuenta una línea aérea entre Ma-
drid y Valencia. 
La línea será puesta en servicio en el 
plazo de un añó a partir de la fecha de 
la concesión, o caducará ésta. 
HOY J U E V E S , T E D E G A L A 
C U P O N R E G A L O 
Hasta el día 31 del actual todo 
el que presente este cupón será 
retratado y se le confeccionarán 
tres preciosas postales y una 
magnífica ampliación, 30 por 40 
centímetros, montada en elegan-
te cartulina de 50 por 65 centí-
metros, todo por 4,95, gasto úni-
camente del retoque del trabajo. 
Los grupos aumentan una pe-
seta por persona, y los encargos 
de provincias deben remitir el 
retrato, del que no se harán pos-
tales, debiendo añadir una peseta 
para gasto de embalaje y envío 
del trabajo. 
I 
m i m 
Suscripción de Acciones de Fundador 
para el Banco Popular 
Aprobado por la asamblea general úl-
tima el proyecto de creación del Banco 
Popular de LOS PREVISORES D E L POR-
VENIR, entidad de crédi to organizada en-
tre • los asociados para servir principal-
mente a las necesidades de éstos y las ma-
yores cada día de una entidad que cuenta 
con 250.000 afiliados, se ha señalado hasta 
el día 15 de junio próximo como té rmino 
para el primer período de suscripción de 
acciones de fundador de 50 y de 25 pese-
tas, al contado y a plazos, en las condi-
ciones que se detallan en los folletos e 
instrucciones que pueden recoger cuantos 
asociados lo deseen en la oficina central. 
Avenida del Conde de Peñalver , 22, y en 
511: narcos, 824; liras, 133,50; l í b r a s e l a s 1.600 oficinas locales, solicitándolos al 
1/0.80; dólar, 35.15; coronas 1 becas. 104,80; efecto de los representantes. 
A l insertar esta primera convocatoria. ídem suecas, 945,50; ídem noruegas, 762; 
ídem dinamarquesas. Olí»; francos suizos, 
()76; ídem belgas, 102; llorín, 1.417; Hío-
ümo, 6.080. 
LONDRES 
Pesetas, S3,7l; marco?. 20,435; francos. 
Vitó; ídem suizos, 25,152 ; iiiem belgas, 
m35; dólar, 4,8637; coronas suecas, 18,17; 
íflem noruegas, 22.425; ídem duiamarquo-
18,52; florín, 12,0937. 
NUEVA YORK 
Pesetas, 14,43; libras, 4.8637; francos, 
'$5; Iflem suizos, i'.l^ l ; idom belgas. 2,91; 
^35,3,8?; coronas noruegas, 21,72; ídem 
lianesas, 26,27. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
'-a Bolsa continúa desanimada y poco 
negocio en la mavoria de lob departamen-
tos. 
^ nota saliente es una vez más la baja 
wnsiderable del franco, que se hace al 
tambio mas bajo conocido en Madrid. 
no. guía a la Junta provisional designada, 
para la const i tución del nuevo organismo 
el afán de estimular una suscripción que, 
por el solo anuncio consignado en el «Bo-
letín Social», ha conseguido ya reunir más 
de 70.000 acciones, contando entre las 
mismas las de nuestro Soberano su ma-
jestad el Rey y augusta real familia, ge-
nerosos y solícitos siempre para con nues-
tra Mutualidad. Inspira la divulgación, 
ante todo y sobre todo, el deseo manifes-
tado desde el primer instante en la mo-
ción iniciadora del proyecto, de que to-
dos los asociados existentes o que ahora 
se inscriban puedan contribuir , participan-
do de sus beneficios, al desarrollo de la 
nueva entidad, complementaria de LOS 
PREVISORES DEL PORVENIR, y cuyo 
fin primordial es el de acrecentar los re-
cursos del fondo de pensiones. 
El presidente del Consejo de administra-
ción, Emilio González-Llana. 




; visten los • 
reciente d" 
ones 
is a la 
y a don 0*1 
Restabl* 
. Real, condl 
•M'er mañana despachó con su majestad 
"Presidente del Consejo. 
después del despacho, los Soberanos, 
Jjandó descubierto, y escollados por una 
"ida de Rey de la' Escolta Real, mar-
a inaugurar la Exposición de Be-
Artes. 
[Delante, en otros tres coches iguales, 
todo el alto séquito, 
las dos menos veinte, regresaron a 
Rcio. 
a d i o t e l e f o n í a 
l a dolencia | ^ r a i n a ^ ^ ^ ^ 
«ADRID, un ión Radio (E. A. J. 7, 373 me-
1—De 14,30 a 15,30, Sobremesa. Orquesta 
boletín metoorologico. Kosultado de las 
ras de caballos. Revista de libros, por 
^ Pacheco. Noticias do úl t ima hora.— 
J*toíaciones do Bolsa. Transmis ión del 
Wto que dará en el l í e t iro la Banda 
*cipal de Madrid, dirigida por el maes-
«icardo Villa.—19,50, Noticias de úl t ima 
~̂20, Cierre de la estación, 
«o Castilla ( E . A. J . 4. 340 metros) . -
AnKePjUrquesta Majerit. Lectura de páginas se 

















A L E 
• n s e j o S u p r e m o d e 
G u e r r a y M a r i n a 
C a u s a c o n t r a un s o l d a d o 




¡íra y Marina para ver y fallar la 
Instruida contra el soldado Rosen-
ero. 
andose éste de guarnición en Vito-
n el segundo regimiento de Artille-
P'ics de sostener una riña con va-





•'inieron para apaciguar los áni-
ejo ordinario le condenó a seis 
arresto mayor, de cuya senten-
teron el auditor y el capitán ge-
• estimando que debían imponér-
j meses y un día de prisión correc-
rosl' 1íisca1' v Martínez de la Vega, 
V f. 1 0 acuerdo con la tesis del íis-
% au(litor. 
la De"Sor> capitán Vega, abogó por-
diaía ÍU0Se la íl0 cuatro meses y 
^ • P^medio del arresto mayor. 
g ^ e n t e s de r e c o m p e n s a s 
> (ie ^""'ó el pleno del Consejo Su-
• ienteo jrra y Marina, revisando los 
?0 milit C(,I1cosión de la cruz del 
Jes ^ar, con distintivo rojo, a 25 ca-
J tenientes, 12 alféreces, siete 
05 Riciales moros y un ca-
do examinó la propuesta de 




E S P E C T Á C U L O S 
P A lí A I I O Y 
—o— 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—6,30 (matinée po-
pular), Serafín, el Pinturero, o contra el que-
rer no hay razones.—10,30, Serafín, el Pintu-
rero, o contra el querer no hay razones (fun-
ción popular). 
FONTAXiBA (P¡ y Margall, 6).—6,30 (popu-
lar, 3 pesetas butaca). Un héroe contempo-
ráneo.—10,30 (popular, 3 pesetas butaca), L a 
cabalgata de los Peyes. 
ESLAVA (pasadizo de San Cines).—7, L a 
dama salvaje.—10,45, H a entrado una mujer. 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera de ban Jiro-
nim'o, 28).—6,30 y 10,30 (familiar), L l viaje 
infinito. 
I N F A N T A I S A B E L (ÍJ.yquillo, 11).—6,30 y 
10,30 (popúlalas), Las de Abe]. 
C E N T R O (Atocha, 14).—«.30. Mí prima está 
loca.—10,30, L a boda de Quiñi ta Flores. 
AlaKAZAR (AlcaUi, 20).—7 y 1 ,̂30, María 
Fernández. 
L A T I N A (plaza de la (Vbada, 21.—6,30. La-
da cual a su manera y Cinco minutos más.— 
10,30, Cada cual a su manera y L a cabeza del 
Bautista. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6.30 (popu-
lares). Las de Mochales.—10,30, F l mal amor. 
P A V O N (Fmbajadorcs, 11).—6,15 y 10,15, 
Posa de Madrid. 
M A R A V I L L A S (Malasaña, 6).—6,30 y 10,30, 
L a calesera. 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4 y 6).—6 y 10,30, 
¡ ¡ P a r í s - P a r í s ! ! 
rUENCARRAL (Fuencnrral. 145). —6,15, 
l íocío. la canastera, o Entre calé y calé.. . y 
Uerkas.—10,15, Voy a ser cocota y Derkas. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . 0).— 
4,30. Primero, a pala: Azurmendi y Jáuregui 
contra Quintana I I y Perea. Segundo, a re-
monte: Ucín y Zabaleta contra Bastarriea y 
Guetari».—10,15," Primero, a pala: Arenas y 
Villaro I I contra Quintana I y Pérez. Segun-
do, a remonte: Salsamcndi y Errczábal con-
tra Mina y Ugarte. 
BANDA MUNICIPAL.—6,30, E n el Fotiro, 
con el siguiente programa: 
«lftrgio>, pasodoble. ( íordil lo y Lozano; iLos 
gnomos de la AMianibrn», leyenda musical, 
Chapf: 1. L a ronúa de los gnomos. 2. Conju-
ro. Séquito de Titania y Oberón. 3. L a fiesta 
de los espír i tus . L n aurora. Obertura de 
cCleopntra», Mancinelli; Reverie de la «Suite 
Algeriensp», Saint-Saens; Selección de la co-
media l írica «Doña Francisquita», Vives. 
C I N E M A GOYA.—(> y 10,15, Noticiario Ptíxj 
Los enemigos de la mujer (por Alina Fubens 
y Lionel Barrymore). (Completa.) Fltinio día. 
C I N E I E A L . — 6 y 10, Un buen camarero 
(por T loyd flamilton); Estreno: AI extremo 
del íTfoádway (por Owen Moore y Mary 
Karr^ ; F l nómada de las Pampas (superpro-
ducción, fotografía en colores naturales, crea-
ción do Jack Holt). 
E L CISNE.—(i. Primer jueves infantil, pro-
grama especial.—10, Tomasín y la grnnjerita 
(gran r i sa) ; Dispense usted, o es imposible 
casarse (interesante comedia); ; ¡ Quién no su-
piera escribir!!.. . (gran éx i to ) . Butacas a 50 
céntimos. 
* * * 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
I Ñ I G O 
Relatores, 15, 
Jil) bajo- Madrid. 
Muebles de lujo y económi-
cos. Costanilla Angeles, 15. 
L a s n u e v a s b a s e s d e l a 
c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l 
La Gaceta de ayer publica un real de-
creto, conteniendo las bases con arreglo a 
las cuales se ordenará en lo sucesivo la 
contribución industrial, de comercio.y pro-
fesiones. 
Dichas bases son GD total 66, distribuidas 
en'11 capítulos y unas disposiciones com-
plcmcntavias. Los capítulos tratan, respecti-
vamente, de las personas sujetas a la con-
tribución y bases fundamentales de la mis-
ma, bases de población, disposiciones gene-
rales para la aplicación de las tarifas, for-
mación de la matrícula, agremiación, re-
clamación de agravios, altas y bajas, re-
caudación del impuesto, partidas fallidas, 
investigación de las industrias, defrauda-
ción y penalidad y Junta superior consul-
tiva. 
L a contribución por utilidades 
Un real decreto inserto en la Gaceta de 
ayer modificar, la vigente ley regtiladora 
de la contribución sobre las utilidades de 
la riqueza mobiliaria, en el sentido de ele-
yar el límite del capital de las Sociedades 
por acciones a un millón de pesetas de ca-
pital, a los efectos de. determinar su obli-
gación de contribuir por industrial o por 
el 3 por 1.000 del -capital de la Empresa. 
P E D I D S I E M P R E 
^ W s un = 
L I C O R 6 M I ! D U Q O E 
L A V I C T O R I A , 8. A.—MADRID 
V á r i c e s 
Ulceras 
Flebitis 
R O N 
29 ASOS 
V E J E Z C U B A L f ! 
Unico legítimo de América que existe 
en E s p a ñ a . — Pedirlo en todas partes. 
C A S A M E L I L L A 
Barciuillo, 6, duplicado 
J u g u e t e s f i n o s 
C o c h e s p a r a n i ñ o s 
Artículos para todos los deportes 
Esta Casa es la mejor surtida y que más 
barató vende, por ser la única en Madrid 
que tiene fábrica propia. 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e es l a b a s e de 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I 6 E S T Ó N I G 0 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
Gota # V 
Dolores v 
Barros , Eczemas 
Herpes,Psoriasis 
M a l a s a n g r e 
M a l a e d a d c r i t i c a 
En plena edad yantes de la vejez, el 
organismo de la mujer es violenta-
mente sacudido por un golpe de sangre 
que es la inversa de la formación. Do-
lores en el vientre, vértigos, palpita-
ciones, granos 011 la piel, tufaradas de 
calor, crisis de malestar : tales son los 
síntomas de la edad crítica. E l hombre 
igualmente es víctima de trastornos 
de una especie de edad crítica. Más 
que nunca v. debe, en ese momento 
de la vida,cuidar su sangre para evitar 
la importancia gotosa o reumatismal, 
la anemia cerebral, las afecciones car-
diacas, las enfermedades de la piel, la 
arterio-esHerosis, las várices, flebitis, 
úlceras, así como los accidentes especí-
ficos terciarios que exasperan todos los 
estigmas mórbidos después de los cua-
renta años. Entonces es cuando el Depu-
rativo Ricbelet triunfa. Desemba-
raza la masa sanguínea de todos los 
residuos y permite franquear sin inci-
dentes la edad de los cincuenta. [ Cuán-
tos enfermos condenados deben hoy 
la vida al Depurativo Ricbelet 1 
Cada frasco va necompañado de un folleto 
illuslrado. De venta en todas las buenas Farma-
cias y Drognerios, Laboratorio L . RICHELET, 
de Sedan, ruc de Belfort. Dayonne (Francia). 
R A N O S 
Se han recibido grandes novedades, ingle-
ses y catalanes. Se remiten muestras y pre-
cios a provincias. Mayor, 24, «EL TRUST». 
¡Defienda usted sus 
papeles contra el fue-




todo acero, que cues-
tan igual casi que los 
de madera! (395 ptas.) 
Completo surtido en 
casa de 
L. ASIN PALACIOS 
Preciados, 23, Madrid 
J E L 
(23 
Cartagena y la propuesta de ascenso del 
coronel don Angel Morales Reinoso. 
Se ocupó dosnnrs do la real orden de 
^ — v.̂  i-ciuouuw mjlf) do abril do ]0-?6 sobro colocación en a< -
'^ntiniia ? Manterola y Ramírez de tivo del personal que se omMicnt-a disoo-
/ a al final de la 2.a' columna), mble en calidad de procesado. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
NO COBRO nada si no curo en ocho di as SIN O P E R A R . Tratamiento radical. 
20 duros. C L I N I C A MODERNA, Príncipe, 28 (frente a la iglesia), de 5 a 7. 
R H U M N E G R I T A 
A N T E S O E C O M P R A R 
M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P I D A C A X A U O G O 
CORONA 
Cuesta menos de la mitad que otra m á q u i n a 
e n s i o n o i i G E c . o . s e u i i i e . r - i h a d r i d 
C H A M P A G N E V F U V E 
C L I C Q U O T PONSARDÍN R E I M S 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de rus 
afamados viñedos de la Champagne. 
L a E x p o s i c i ó n d e B e l l a s 
A r t e s , i n a u g u r a d a 
H a n a s i s t i d o lo s R e y e s 
—o— 
Ll prestigio que necesariamente rodea a 
las exposiciones nacionales de Bel>as Ar-
tes por su importancia al ser un reflejo 
de la actividad artística del país, un cóm-
puto de lai tendencias c ideales estéticos 
que lo agitan, una imagen del momento, 
un recuento de artistas y un palenque de 
luchas, hacen que la fiesta inaugural tenga 
especial solemnidad; se aunan para dár-
selo el entusiasmo de los expositores, la 
expetnación del público que certeramente 
adivina su alcance, la asistencia de los po-
deres y el brillo de la corte en un conjun-
to magnífico. 
La esplendidez primaveral del día contri-
buyó a dar mayor realce a la fiesta. 
Antes de la hora señalada, esperaban a 
sus majestades en la escalinata del pabe-
llón el presidente del Consejo, los minis-
tros de la Gobernación y de Instrucción 
pública, el director general de Bollas Ar-
tes, conde dfe las Infantas; el secretario 
general do la Exposición, señor Pérez .Nie-
va; los miembros del Jurado de admisión, 
.señores Santamaría, Marquina, Orueta, 
Moya, Zaragoza, Martínez Vázquez, Ana-
sagasti, Pérez Bueno y Silvola; los seño-
res García de Leániz (don Fernando), Lu-
que. Hermoso, Marina, Suárez Somonte y 
Cierva. 
Los introductores de embajadores, conde 
de Velle y duque de Vistahermosa recibían 
al Cuerpo diplomático, del que asistieron 
los embajadores de Italia, Francia, Ar- j 
gentina. Bélgica, Inglaterra y Estados Uni-
dos, y los ministros de Holanda, Brasil, 
Portugal, Chile, Suiza y Uruguay. 
De la familia real asistieron el infante 
don Fernando y la duquesa do Talavcra, 
la infanta doña Isabel con la señorita 
de Bertrán de Lis, su majestad la reina 
doña Cristina con la condesa de IIc-
redia Spínola y el marqués de Castel-Ro-
drigo. Rendía honores una compañía del 
regimiento de Covadonga con bandera y 
música. 
A las doce menos cuarto los aplausos 
de la muchedumbre de invitados que es-
peraban en los jardines anunciaron la lle-
gada de los Reyes, que venían en un lau-
dó descubierto, rodeados por un piquete 
de la Escolta Real; marchaban al estribo 
el jefe de la Escolta, marqués de Zarco, y 
el caballerizo señor Parrella. 
Vestía la Reina traje de seda gris perla 
con adornos de pieles; el Rey, uniforme 
de general con las insignias del regimien-
to Inmemorial . 
Acompañaban a sus majestades la du-
quesa de San Carlos y Fernán-Núñez, mar-
queses de Bendaña, Fronteni, Viana, du-
que de la Unión de Cuba, el comandante 
general de Alabarderos, señor Zabalza, y 
el ayudante, señor Cincúnegui. 
Después de pasar revista a las fuerzas 
entraron los Reyes en el pabellón y toma-
ron asiento en un estrado, colocado en la 
sal.';, central. 
No hubo discursos; el ministro de Ins-
trucción pública, en nombre de su majes-
tad, declaró abierta la Exposición do 1926-
1927, y después dé la presentación del Ju-
rado, hecha por el presidente, señor San-
tamaría, comenzó la detenida visita de las 
salas, en la que se invirtió cerca de hora 
y media. 
Las damas de la familia real fueron ob-
j sequiadas con magníficos ramos de flores. 
Terminada la visita, los Royos tomaron 
una copa de vino, en una tienda de cam-
paña al lado del Palacio de Cristal; al 
retirarse, saludados por los aplausos de 
los invitados, se dió entrada pública a la 
Exposición. ^ 
I m p r e s i ó n d e c o n j u n t o 
Aquel valiente y decidido avance, que 
señalábamos con alegría en las dos últi-
mas exposiciones, se ha detenido, más aún, 
parece señalarse en ésta un leve retroceso. 
No es ello para sugerir impresiones pe-
simistas y desoladoras; no es suficiente 
para tanto una sola Exposición, sobre iodo 
• si observamos con amplitud el movimien-
to artístico y lo comparamos con el mo-
vimiento general que en todas partes se 
I produce. 
Aquella marcha, enérgica, era consecuen-
cia lógica de la desorientación de los años 
anteriores, del desconcierto tremendo de 
la guerra, durante la cual el arte se sobre-
cogió como todas las manifestaciones de 
la actividad humana, no supeditadas a la 
lucha. Se vio de pronto la luz y se mar-
chó hacia ella con júbilo, con entusiasmo, 
con un aliento en el que había la since-
ridad de las grandes emociones. Pasó aquel 
momento y los ánimos Recaen, las ener-
gías se pierden y se vnn'esfumando como 
absorbidas por los defectos del ambiente, 
por las preocupaciones y los anhelos pe-
queños del instante. 
Es ésta una Exposición demasiada Expo-
sición; la preocupación de ella parece ha-
ber pesado excesivamente sobre la mayo-
ría de los artistas que han dado en el 
error fundamental do pintar un cuadro 
para la Exposición. Este afán les lleva a 
no pensar tanto en la obra, en la sereni-
dad de su espíritu ante ella, como en el 
efecto que produzca, y para que el efecto 
sea mayor, el artista, falto de libertad, 
sugestionado, lo fuerza todo; quiere dar 
trascendencia al asunto, originalidad a la 
manera, atrevimiento a la forma, con lo 
que su verdadero espíritu desaparece, se 
ausenta de la obra, en la que no queda 
más que una triste huella de propósitos in-
1 sinceros rara vez logrados. 
Estamos seguros de que este certamen, 
ton los mismos concurrentes, seria mejor 
si todos ellos hubieran trabajado sencíila-
tnente y luego hubieran escogido para el 
| envío lo mejor de esta labor, tranquila,1 
espontánea y provechosa. 
Resta valor al conjunto el afán de imi-' 
tación; puede decirse que la totalidad de | 
las obras expuestos se dividen cscasamon-i 
l.e en media docena de maneras o estilos; 1 
no os que quede en los pintores la noble 
i huella do la manera del maestro, tras la 
cual se ve surgir, acusarse en un digno 
deseo de personalidad la manera propia;! 
es la imitación sin trascendencia, sin más ' 
estímulo que el de parecerse lo más posi-
ble a otro artista; no es el deseo de es-
tudiar la escuela del maestro que puede 
croarla, sino un acatamiento servil y fe-
menino a la moda y a la popularidad, que 
no conduce en arte más que al amanera-
miento y a la trivialidad. 
Otra nota de esta Exposición es el es-
tancamiento de alguna firma prestigiosa, 
sin que haya surgido quien la sustituya: 
Los jóvenes que hicieron concebir espe-
ranzas, se presentan con dignidad pero 
sin un avance decisivo; hay algo como 
de falta de alientos, de ímpetu, de deci-
s ión; ojalá no sea esto más que un des-
canso on la marcha, un respiro en el que 
se toma aliento para seguir valientemente 
el camino. 
HANS 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 20. Jueves.—Santos Bcrnardino de 
Sena, Basila, vi i í jen; Baudolio, Aquila, Ale-
jandro, Asterio y Talaleo, márt i res ; Teodoro, 
Anastasio y Austregioilo, Obispos; Plantila. 
L a misa y oñcio divino son de la octava 
de la Ascensión, con rito doble mayor y color 
blanco. 
Adoración Nocturna.—San Hermeregildo. 
Ave María.—A las once, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por don 
Adolfo Castaño. 
Cuarenta Horas.—En el Colegio de Santa 
Isabel (Santa Isabel, 42.) 
Corte de alaria.—Ue Guadalupe, en San 
Millán ( P . ) ; del Buen Parto, en San Luis . 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, 
misa rezada perpetua por los bioubecbores 
de la parroquia. 
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen. 
Continúa la novena a Santa Uita de Casia. A 
las diez y media, misa cantada con exposi-
ción de Su Divina Majestad; por la tarde, 
a las seis y media, manifiesto, rosario, ser-
món por clon Diego Torlosa, ejercicio, gozos 
y adoración. 
Parroquia de San Lorenzo.—Continúa la no-
vena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. 
A las siete y media do la tarde, exposición 
de Su Divina Majestad, rosario, sermón por 
don Ciro Vaccbiano, ejercicio, reserva, le-
tanía y salve. 
Parroquia de Santa Bárbara.—Empieza la 
novena a Nuestra Señora de la Medalla Mila-
grosa. A las seis de la tarde, ejercicio, ser-
món por don Diego Tortosa, y reserva. 
Asilo de S^n José de la Montaña.—Ue cuatro 
y media a siete y media de la tarde, exposi-
ción de Su Divina Majestad; a las siete, ejer-
cicio y Angelus. 
Calatravas.—Continúa la novena a Santa 
Hita de Casia. A las once, misa solemne con 
sermón; a las doce, rosario y ejercicio, y 
por la tarde, a las siete, exposición de Su 
Divina Majestad, ejercicio, sermón por el pa-
dre Juan Echevarría, C. M. F . , y reserva. 
Colegio de Santa Isabel.—(Cuarenta Ho-
ras.)—Cultos a Santa Rita . A las ocho, misa 
y exposic ión; a las diez, la mayor; por la 
tarde, ejercicios y reserva. 
Cristo de la Salud.—Idem ídem. A las once, 
misa cantada con exposición do Su Divina 
Majestad, ejercicio, bendición y reserva; por 
la tarde, a las siete, manifiesto, estación, 
rosario, sermón por el señor Fernández L a -
tasa, ejercicio, reserva y gozos. 
M a n a Inmaculada (Fuencarral, 113). — De 
diez y media de la mañana a seis y media 
de la tarde, exposición de Su Divina Majes-
tad. 
Maria Auxiliadora (Salosianos).—Continúa 
la novena a su Titular. A las seis y media, 
siete, ocho y nueve, misas rezadas; por la 
tarde, a las seis y media, rosario, ejercicio, 
sermón por don Jul ián Massana, bendición 
y salve. 
Nuestra Señora de la Consolación.—Conti-
núa la novena a Santa Rita . A las nueve, 
exposición de Su Divina Majestad; por la 
tarde, a las cinco y media, estación, rosario, 
ejercicio, sermón por el padre Saturnino 
Sánchez, reserva y gozos 
San Manuel y San Benito.—Idem ídem. A 
las once y media, misa con acompañamiento 
de órgano; por la tarde, a las seis. Junta 
general extraordinaria de los Talleres, a las 
siete, bendición de las rosas, rosario, ser-
món por el señor Obispo de Segovia, bendi-
ción, reserva c himno. 
San Podro de los Naturales.—Idem ídem.. 
A las diez, misa enntada; por la tarde, a las 
seis, rosario, ejerricio, sermón por don Fél ix 
Pérez de Gracia y gozos. 
E J E R C I C I O D E IiAS P L O R E S 
Parroquia de los Angeles.—A las siete, misa 
de comunión y medi tac ión; por la tarde, a 
la"! siete, rosnrio. benciición y salve. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las siete v 
medin de la larde, corona de las doce estre-
llas y ejercicio. 
Parroquia de San Marcos.—A las siete y me-
cha, misa de comunión general; n las siete y 
media db la tarde, rosario, fel icitación saba-
tina, Regina Celi y salvo. 
Parroquia de San Martin.—A las ocho de la 
tarde, rosario y ejercicio. 
Parroquia de Santa Teresa.—A las ocho de la 
tarde, rosario, ejercicio y cánticos. 
Buena Dicha.—A las siete de la tarde, ejer-
cicio y reserva. 
Calatravas—A las doce, rosario y ejercicio. 
San Ignacio.—A las siete y media, ejercicio 
con exposición do Su Divina Majestad, esta-
ción, rosario, bendición y reserva. 
HORA SANTA 
Parroquias—Almudena: Por la tarde, con 
manifiesto.—El Salvador y San N i c o l á s : A la í 
once de la mañana, con exposición.—Corazón 
de María: A las cinco y media de la tarde. 
San Lorenzo: A las siete, con exposición. 
Iglesias.—Bnena Diclin: A las siete y me-
dia de la tarde.—Caballero de (Iracia: A las 
seis de la tarde.—Capuchinas (Conde de Tore-
no): A las cinco de la tarde, con exposición 
y sermón.—Comendadoras de Santiago: A las 
ocho y media de la mañana, con exposición 
de Su Divina Majestad.—Esclavas del Sagra-
do Corazón de Jesús . A las cinco de la tar-
de.—Franciscanos de San Antonio: A las cin-
co de la tarde.—Hospital de San Francisco 
de Paula: A las cinco de la tarde.—Nuestra 
Señora de Lourdes: A las cinco y media do 
la tarde.—Pontificia: A las cinco y media de 
la tarde.—Reparadoras: A las cinco de la tar-
de.—San Manuel y San Benito: A las seis de 
la tarde.—San Vicente do P a ú l : A las cinco 
y media.—Servitas: A las cinco de la tarde. 
mTLTOS D E LOS V I E R N E S 
Parroquias.—Almudena: A las ocho, misa 
de comunión para el Apostolado de la Ora-
ción.—San José: Solemne miserere al Santí-
simo Cristo del Desamparo. A las seis de la 
tarde, manifiesto, estación, rosario, sermón 
por don Diego Tortosa, miserere y reserva. 
E l Salvador y San Nico lás : A l toque de 
oraciones, explicación de un punto de la 
Doctrina Cristiana.—Nuestra Señora de los 
Dolores: A l anochecer, rosario y víacrucis so-
lemne. 
Ig les ias .—Jesús: A las diez, misa solemne, 
rosario, sermón por un paclrr- capuchino, con 
exposición de Su Divina Majestad hasta la 
misa do doce y adoración de Nuestro Padre 
Jesús ; por la tarde, a las seis, exposición, 
rosario, sermón por tin padre capuchino, re-
serva y adoración.—Cristo de San Ginés: A l 
toque de oraciones, ejercicio con sermón por 
don Mariano Benedicto.—Cristo de la Sahid: 
De once a una y de seis a ocho de la tarde, 
exposición de Su Divina Majestad.—Venera-
ble Orden Tercera (San Buenaventura, 1): 
A las seis de la tarde, exposición, v íacrucis , 
sermón y reserva. 
R E A L A R C H I C C F R A D 1 A D E L A G U A R D I A 
DE HONOR (Centro del Sagrado Corazón y 
San Francisco de Borja) 
.Mañana 21, día de retiro, a las diez do la 
mañana y cinco de la tarde, para celadoras 
y asdciacia.s en la capilla do Congregaciones. 
' <» V * 
(Este periedico se publica con censura ecle-
s iást ica. ) 
G A C E T I L L A T E A T R A L 
E L C I S N E 
Hoy, a las seis de la tarde, primer jue-
ves infant i l , con un programa interesan-
tísimo de películas altamente cómicas y 
educativas. 
Por la noche distinto prograrfia. 
E l j u r a d o d e p r e m i o s 
La votación para elegir el Jurado adju-
dicador de premios de la Exposición Na-
(Coníinúa al final de la 6.a columna). 
cional de Helias Artes se verificará ma-
ñana día 21, de cinco y media a siete y 
inedia de la tarde, en el Palacio de la 
Exposición. 
<EI D e b a t e » e n la E x p o s i c i ó n 
Sin perjuicio de los artículos que Hans 
consaprará a este importante certamen, des-
de mañana comenzaremos a publicar traba-
jos sobre la actual Exposición de Bellas 
Artes, suscritos por el ilustre crítico y aca-
démico de Bellas Artes don José Francés. 
A U T O M O V I L E S ¿ S o b r c m 
S A G A S T A , 3 0 . 
M A D R I D 
Jueves 20 de mayo de 1926 (6) 
O E l B A T E M A D R I D . — A ñ o X V T . 
H i j o s 
S u s h i j o s s o n l o s a d o r a b l e s a c t o r e s d e e s c e n a s 
e n c a n t a d o r a s — c ó m i c a s o e m o c i o n a n t e s — q u e 
s o n s i e m p r e p a r a V d . m o t i v o d e o r g u l l o y a l e g r í a . 
V d . s a b e q u e e l t i e m p o , i m p l a c a b l e , a c a b a r á i n f a l i -
b l e m e n t e p o r b o r r a r d e s u m e m o r i a e l d e l i c i o s o 
y p r e c i a d o r e c u e r d o d e s u s g r a c i a s i n f a n t i l e s . 
V d . c o m e t e r í a u n a f a l t a v e r d a d e r a m e n t e i r r e p a r a b l e 
p r i v á n d o s e d e l a a l e g r í a d e v o l v e r a v e r , s i e m p r e 
q u e q u i e r a , a s u s h i j i t o s , t a l y c o m o h o y s o n . 
E l s ó l o , e l ú n i c o m e d i o e f i c a z p a r a e v i t a r s e a m a r -
g o s p e s a r e s , e s g r a b a r d i a p o r d í a l a s d e l i c i o s a s e 
i n e n a r r a b l e s e s c e n a s d e l a v i d a d e s u s h i j o s , e n 
l a s b e l l a s f o t o g r a f í a s d e s u á l b u m " K o d a k " , 
o d a k " 
V a y a V d . enseguida , antes que sea demas iado tarde, a e leg ir su 
44Kodak", a l e s tab lec imiento de a r t í c u l o s f o t o g r á f i c o s p í a s p r ó x i m o . 
"ISest Pocket Kodaks Auiográficos". desde 6 9 Ptas. 
"Pocket Kodaks Autográficos", desde 120 Ptas. 
'lBrou)ntcs Plegables Autográficos", desde 80 Ptas. 
"Brownies", para niños, desde 21 Ptas. 
U n o s m i n u t o s s o n s u f i c i e n t e s p a r a 
a p r e n d e r a m a n e j a r u n M K o d a k " . 
Kodak, S. A., Puerta del Sol, 4. Madrid. 
C A J A S I N V I S I B L E S 
Empotrada la Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
•in salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B i l b a o 
P A R A H O M B R E S 
Ayer, ventrudo; hoy, enju-
to; es que uso La r a j a de 




No perjudica a 
la salud. S i n 
yodo ni deri-
vados del yo-
do ni thy 
roidina. 
Compo 
s 1 c 1 6 n 
n u e v a - . 
Desapa-
r ic ión de la"' 
gordura su-
perita a. 
Venta en todas la» 
farmacias, al precio 
de 8 pesetas frasco, y 
en el laboratorio PES-
Q U I , por correo, 8,50. 













A N D U A G A 
reiojpro do la Real Casa, se ha trasladado, por 
derribo, de Montera, 24, v nfrece a su clientela el 
nuovo domicilio, VI M A B G A L L . 16, E N T R E S U E L O . 
V I N O S Y C O I M A C 
C a s a f u n d a d a o n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
L O T E R Í A N U M E R O 1 6 
Do .todos los .sorteos remito billetes a provincias y ex-
tranjero, remitiendo fondos a MI administ rtulora, doña 
Felisa Ortega, Madrid, Plaza do Santa Cruz, 2. 
P e p f i o 
PROPIETARIA 
do dos tencios del pago d* 
Machartuido. v iñedo e] más ranom-
braoa a s la r eg ióo . 
M r e c c l ó o t P E D R O DOMECQ 7 CÍ A- J«res Ae Is t f n t t n 
Maoulnaria para Traüajar la medera 
G I M I U E ! HIJOS V C." 
( S . A . E . ) 
F u n d a d a e n 1 8 4 7 
F e r n a n e s V i , a s . - ü l a d r i d 
C a t á l o g o s y p r e s u p u e s t o s g r a t i s 
H E R N I A S 
Bragueros cien-f 
tíficamente 
J . Campos 
único M E D I C O 
O R T O P E D I C O f 
de M A D R I D 
: Aâ iisto Figueroa 81 
ü B ^ B s l > p e v é 5 Y e E D n o m Í E e s - a j 
A l q u i l e r e s 
C A S I T A campo .'iO pese-
tas para persono -ola. 
Carmen. 47, entresuelo. 
G E N E R A L PARDIÑAS, 17, 
ascensor, teléfono, exterior, 
150 pesetas. 
EITGEríAWZA garantizada 
de Corte y Confección. Se 
corlan patronos a medida. 
Sagasta, 1, tercero, cen-
tro. De tres a cinco. 
: SEÑORITAS: Loa mejo-
res teñidos* en colores y 
hi inojor marca para lim-
piar todos los calzados do 
ante, Ebrox. Almirante, 22, 
limpiabotas (ojo), casi es-
( qnina Recoletos. 
. 1 K A C U M O S económico to-
V > i r e 2 * t c l , S ' d'" dase trabajos pintura. 
| empapelados modernos, ro-
mmmmmmmmm* i C H A U F F E U R des^a eolb-J ^ila. ionps. Madrid, fuera. 
Icación. Informes, C a r t a s - | Avisos. San Mateo, 28. 
C O K l O í c I S ' 0,11 r(,í:uelo, cierre!)a. ; 
COMPRO papeletas Mon-
te, a l h a j a s , dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
D e m a n d a s 
Madrid. 
O p t i c a 
Quiosco de [l MM 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calatravas). 
¿QUIERE ver bien r ü í b 
cristales P u n k t a l Zeiss. 
¡ Casa Dubosc, óptico. Are-
S i N E C E S I T A I S servicio Í nal' 21-
doméstico, do moralidad y ¡ T U R I S T A S : Gemelos Zyeiss 
buenas costumbres, con- | y otras marcas. Estereós-
fiarme vuestros encargos, copos, vistas todos países. 
Mínguez, Infantas, 25. 
E n s e ñ a n z a s 
L E C O N S économiqnes fran-
eáis ultrarapide. Acadé-
mie . domicile , Rivaton, 
San Bernardo. 73. 
Vara y López, Príncipe, 5. 
Sombrillas, abanicos, bastones, paraguas. 
Enormes I f f F I F ¡̂P 
surtidos. W Km áía 
A R E N A L , 9, y APODACA. 1 (esquina Fuencarral) . 
V a r i o s 
SEÑORAS: Sus alfom-
P A R A negocio convenga 
dispongo parte de entre-
suelo. Carmen, 47, entre-
suelo. ' 
M U Ñ O Z . T r a j e s señora, 
gabanes, 40; trajes ameri-
cana, gabanes, 40. Valver-
de, 28. 
P R O B A D Anís Goya, L i -
cor Granduqne, de exce-
lente paluidar y aroma. 
PIANOS plazos, 15 pesetas 
mes. P l a z a Progreso, 7. 
Compro pianos. 
P E R S I A N A S , saldo mitad 
precio. Roberto Más. Con-
de Xiqilena, 6. 
S E R E A L I Z A N todas exis-
tencias casas extranjeras 
de artículos' cocina, todas 
clase»,, m á s barato que en 
liquidaciones. Ripoll, Mag-
dalena, 27. 
P E R S I A N A S . L a s mejo-
res; nadie más barato. 
L i m p i a b a r r o s medida. 
Qucsada. Magdalena, 15. 
M A L E T A S piel, 30 pene-
tas; maletines, 6; baúles , 
32; maletas, 7.' Desenga-
ño. 20. 
HAGO camisas, calzonci-
llos y refermas. Arroyo, 
Barquillo, 9. 
V e n t a s 
F I N C A producción y re-
creo vendo hipoteco ¡ con-
bras quedarán como nue- a i c i o n e s inmejorables 
vas l impiándolas M. Na 
varro con procedimiento 
Electro Mecánico. Avisos, 
General Pardiñas , 16. Te-
léfono 2363 S., y Mendizá-
bal. 30. Teléfono 3082 .T. 
Mínguez. Infantas, 25: 
P U E R T A S muy económi-
cas, sin ningún nudo. Ta-
lleres Canivell, Ferroca-
rr i l . 24. 
CAMA completa 50 peso-
tas ; mesilla, 18; lavabo, 
18. Desengaño, 20. 
M U E B L E S , art ículos via-
je, , gramófonos, discos ; 
antes de comprar consul-
ten precios. Desengaño, 20. 
O R A N l iquidación, Bar-
quillo, 15, mnebles. Cama 
completa desde 40 pese-
tas. 
CASA nueva, buena renta. 
Barrio Salamanca, u r g e 
venta, no se admiten co-
rredores. Razón: P l a z a 
Lealtad, 2, señor Muñoz. 
Wllierla Ligera. Segundo Regimle»» 
E l día 1 de junio próximo, a las once, tendrá 
en el cuartel que ocupa el mismo la venta en pi 
hlica subasta de un caballo de desecho. E l importe 
de este anuncio será satisfecho por el adjudicatam 
Getafe, 19 de mayo de 1926.—El comandante mavor, 
José Martín Lunas. 
L A P R E N S A / 
A g e n c i a d e A n u n c i o s 
d e R a f a e l B a r r i o s 
Carmen , 18. T e l é f o n o 123. Madrid 
Combinatiior.es e c o n ó m i c a s de varios pe-
r iód icos . Pf^ffitee tarifas y presupuestos de 
publicidad para Madrid y provincias. Gran-
des descuentos en esquelas de dciuncióu, 
novenario y aniversario. 
FABRRICRCIOti DE UIIIO UERMODI 
E s hoy una industria fácil , lucrativa y local* 
gún las nuevas disposiciones, pagando solo ana ?* 
tente reducida; puede elaborar Vermouíii prepara* 
dose usted mismo los extractos con hierbas del 
si adquiere las fórmulas de fabricación e instrucof 
nes que se ceden a precio módico. Informes en ^ 
Vinicultura Españolas, calle do Atocha, 118, 
pal, Madrid.' 
MlE-FiSiOTEMfiHCfl-HERIlIflLORIG^ 
C I E N C I A E X A C T A : Eiicacia insuperable y económica. 
Después de cuarenta años de éxi to cuando Ramón 
cuenta por miles los curados, incluso de edad senil 
os humanitario que ningún herniado ignore la excel-
BÍtÜd del P R O T O T I P O del tratamiento no operatorio, O R A N C O N S O L I D A T I -
VO RAMON de fama mundial; eficaz, porque a su aplicación queda la hernia 
retenida para siempre más , y a las pocas semanas radicalmente curada, y 
económico porque basta un solo gasto, sin ya jamás braguero ni vendajes. Pí-
dase gratis el notable Pollcto Oráfico o instructivo. 
ncho: Carmen 38, I.0 BARCELONA.—Consultorio en Madrid, Arrleta, 11. 
V e n t a e n p ú b l i c a - s u b a s t a 
de solares y casas, propiedad del Asilo de Nuestra 
Señora de la Asunción para huérfanos de padre por 
accidentes del trabajo. Solar número IT, Bretón de 
los Herreros, 44.800 pesetas. Solar número 25, Pon-
zano, 81.199 pesetas; casa San Hermenegildo, 21, 
101.750 pesetas; casa Limón, 32, 54.400 pesetas. Tí tu-
los propiedad y detalles estarán disposición com-
pradores casa del Asilo (Arango, 1, Chamberí ) , hasta 




Curación completa ĉ n I* 
N Y E C C I O N C U B A S 
Fraseo, 3,50 pus. Correo, 4 P * 
E n todas las íarmacáA 
b. V E L E Z DE GUEVARA, 4. Maitrií 
P A R A A N U N C I O S 
^ A G E N C I A C O R O N A * * 
Fuencarra', 77 eniresue!?. v i 62-11 
H a c e g r a n d e s d e s c u e n t o * 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 1 9 ) 
M . D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
( V e r s i ó n castellana expresamente hecha para 
« E L D E B A T E » por E M I L I O C A R R A S C O S A ) 
bris,»que de la! modo bastan a veces tinas cuan-
tas líneas para cambiar el destino de un hombro. 
E l oficial desdobló el pliego y leyó con ansiedad: 
aVincennes, agosto de 189... 
Mi joven y querido y amip^o: Acabo de obtener 
los entorchados del generalato v he sido desig-
nado por el Gobierno para mandar las tropas ex-
pedicionarias que van a operar en el Tonkín. Ape-
nas recibí el honroso encargo, me acordé de us-
ted. ¿Le agradaría acompañarme en la expedi-
ción como mi ayudante de campo? Casi estoy sc-
LTUIO de que aceptará mi ofrecimiento, conocien-
¡ do como conozco su elevado espíritu militar... No 
¡tengo para qué decirle, ¡oh, dichoso mortal!, que 
l so le presentarán a usted mil ocasiones en que 
empinado sendero, se dirigía a la casita nW.ca. ^ ?lona' com« sabpn haccr *<* h í ^ o s ' 
donde acaso le esperaba ya el querido ciego. Atofr cuando regresemos a F r a n c a , term.nada la cam-
Uegar al final de la cuesta y dominar ios amplios ! Paña. volverá usted luciendo las llamantes eslre-
l lias de capitán, heroicamente ganadas fronte al 
enemigo, sin contar con la cinta roja de la legión 1 
do honor, que yo haré que decore la guerrera 
de MI uniíorme; este.honor, el más picciado por 
un militar francés, corre de mi cuenta. 
Hl embarque de las tropas expedicionarias está 
fijado para o| día primero de septiembre. Le agra-
decer'c que mo conteste a la mayor brovodad. Ya 
Silbe usted qno siompre he apreciado en lo mucho 
Procuraba examinar con toda atención el pro y mare; a su viejo e infortunado padre, para 
el contra, las ventajas y los inconvenientes de !a la existencia no sería ya más que un co 
empresa, e iba considerándolos uno a uno y ha-'do sufrimiento sin fin. Y el abandono a nue 
ciéndose in mente mil observaciones y razona- ponía a los seres queridos desasosegaba al L 
mientos. • joficial, entristeciendo su corazón y conturbando 
¿No se le presentaba aquella expedición, por pe- espíritu, 
ligrosa que fuera, llena de amables promesas? E l | Se había puesto a pascar por la habilaci 
no volver, de quedarse en el campo de batalla o en ¡podría volver a Francia de allí a algunos meses, jlos brazos cruzados a la espalda e inclinada 
el hospital de sangre con un plomo enemigo alo-jorgulloso de haber cumplido bravamente su deber el pecho la cabeza pensativa, que dejaba aC*|V?. 
jado en la cabeza. [militar, después de haber conquistado la tranqui- en el rostro do Juan la lucha que estaba ''bra^ 
inquiolud ex trema; do un lado se sintió atraído 
por el encanto do lo? largos viajes, a que tan 
aficionado era; pero al mismo tiempo, le dejaba 
en suspenso, irresoluto, la angustia de pensar que 
tenía que abandonarlo todo, acaso para siempre, 
ya que siempre hay en estas expediciones milita-
res la posibilidad, con la que se debe contar, de 
ei 
ón f01 
interiormente entre los más dispares y enco 
dos sentimientos 
¿Qué resolver? ¿Cómo acertar? 
Terminó por vencer, aunque con trabajo 
movimiento de temor que le había asaltado, 
horizontes, que desde allí se ofrecían a los ojos, 
aspiró con avidez el aire vivificanlc de las alluras. j 
Ya próximo a la casa, a p e r c i b i ó a nornadolte en 
umbral. Era la hora i que soliyi llegar el correo 
iriamenle. 
. l l . i venido el cartero?—preguntó. 
L a Birvietrte movió afirmutiVcimente la cabe-
y respondió: 
— M . M-imr. Ha traído dos periódicos y una $BT¿ 
para uslod... Kn la nrosa do su niai l. . la pu>o. ¡'l'ic valen su lealtad y valentía y yo me complaz- T k. 
'co en esta ocasión, mi joven y querido amicn I ™ CTlSl nC0' P0^'10 sobre ^ doble niente. teniendo que batirse uno contra diez? No 
sueldo n '^ llovan las tropas expodicionarias per-^s que temiese la muerte, no es que le. aterrase la 
Y sin emhargo, formando parte de la expedí-jlidad de su porvenir económico con la tercera es-
ción al Tonkín, acepttindo''el honroso puesto de trejla de capitán; la gloria inmarcesible, con la an-
ayudante de campo del general en jefe, que el siada y preciadísima cruz de la legión de honor, 
general Cláviére lo brindaba, podría adelantar rá- Y cuando todo esto llegase, como llegaría, ¡qué 
pillamente en su carrera y ascender a capitán en dicha la suya!, ¡qué dulce y qué placentera vida 
ppóos meses. Ya de capitán le sería posible reali-jal lado de Isabel, de la que nada ya podría se- mor por los suyos, muy natural y explicable, 
zar su sueño más querido-casándose con Isabel, i pararlo! pués de todo. Al cabo de un rato sin,iió:' 
uniendo su vida a la de la mujer elegida de sul Un rayo de gozosa alegría alumbró momenlá- renacían más potentes que nunca sus onorgía5-^ , 
corazón... Puesto que tenía que vivir separado neamente el rostro del teniente Salbris, que, pasa- era dueño de sí y de su voluntad. Y no e-P^ 
de su prometida, recorriendo aquellos lejanos paí- do aquel relámpago, tornó a ensombrecerse. 'más para decidirse. Aceptaría el ofrecimiento^ 
—s loírraría aturdirse, al menos, y, distraer su pe-j í.a guerra le exaltaba; el peligro de las bata- tanto le honraba del general Clavióro. Antes • 
r\ f i . . - • ~' C*r 
Juan subió en dn^ brincos la escalera, llegó a 
su habitación v cogió la caria, q u e . s e apresuro a ¡ cn leslimoniarle la muy alta estima en que le ten-
abnr. Aoababa de looonocer en el sobre la letra P0 coni0 caballero y como militar, 
del coronel do ro-mnentu. \ Vu Sa l ido afocluoso. mi lemenle. 
La misiva era ror^a, pero, a pesar de su bre- Ilcrínr Clancrc, general de bncada.» 
vedad, estaba llamada a constituir un acontecí- La lectura de la carta produjo cn el espíritu de 
miento trascendental en la vida del teniente Sal-'.Juan Salbris una extraordinaria turbación, una 
na. Después de todo, era un gran favor, muy dig-.llas con su fuego mortífero de cañón y las cargas seis meses sería, con la ayuda de Dios, 
no de agradecer, el qno le hacía, eligiéndolo entre ja la bayoneta lo atraían, que por algo era vahen-^án Juan Salbris, del Ejórcito cxpedicioiu 
lautos oficiales para confiarle un puesto de peli-jte. ¿Pero y si la suerte se pronunciaba en contra? Tonkín. 
gro, honrosísimo por oso, y una delicada misión |¿Y si en vez de regresar a Francia cubierto de' 
qjje podía sor gloriosa... ¿No le obligaba, ade-¡laureles, sucumbía allá en tan lejanas tierras, en 
más, el honor militar a aceptar sin dudas ni vaci-una de esas desiguales acciones, en que de nada 
laoiones ol nombramiento que se le ofrecía? Kn'sirve el valor, como no sea para morir heroica-
Sólo alciinos días podrían pernian« cibiría el plus de campaña, y su paga, considera-^dea de sacrificar su vida en aras do la patria que 
hio ya, lo permun^a pirarlo a Rernadetle el dinero oslo era sn deber de soldado y a eso se había los. novios antes de que Juan marchara a 
Z r ^ J K 7 ,,,l0 í * - deb,damc,llc n compromol.do con juramento de caballero al in- porarse al cuartel general del brigadier Cl ^ 
^ ¿ t ó - w S P " r H . ™ »« ¿««lar de Saint Cyr; pero re, general en jefe de las tropas e x p e d . ^ r 
Se había sentado, y reclinando su frente sobre pensaba en el inmenso dolor que su mueí te les 
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